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Vloga chanoyuja v času združevanja Japonske 
Beseda chanoyu (茶湯) ali pa morda slovenska ustreznica čajni obred ali čajna ceremonija, 
je po navadi povezana z ustaljeno predstavo o harmonični kulturi pitja čaja, ki je ikonična 
za Japonsko. V njej je imel zelo pomembno vlogo velemojster Sen no Rikyū  (千利休, 1522–
21. april 1591), nekateri pa menijo, da je še danes najbolj znan mojster čaja na Japonskem. 
Zavedati se moramo, da je bila ta umetnost v zgodovini marsikaj več kot le druženje ob čaju. 
V času združevanja Japonske je njena priljubljenost narasla in postala je sredstvo, prek 
katerega so se ljudje družili ne samo znotraj svojih družbenih slojev, temveč tudi pripadniki 
različnih slojev. Rikyū je kot mojster čaja v času združevanja Japonske pomembno vplival 
na tedanje dogodke. V tem diplomskem delu bom razložila, kako je Rikyū postal ne samo 
najvplivnejši mojster čaja na Japonskem, ampak tudi eden izmed najpomembnejših mož 
tistega časa. Njegov vpliv se je širil skupaj z vladavino njegovih 
dveh pokroviteljev, mogočnih vojskovodij Ode Nobunage in njegovega naslednika 
Toyotomija Hideyoshija. Mojster je izpopolnil nov slog chanoyuja, ki je bila tako razvedrilo 
kot tudi  sredstvo za uresničevanje določenih politično-vojaških ambicij vojskovodij. Ta 
umetnost je v primerjavi z nasilnejšimi in bolj dolgotrajnimi pristopi omogočala združevanje 
Japonske in vzpostavljanje hierarhičnih odnosov in vlade na miroljubnejši način. 
  
Ključne besede: Sen no Rikyū; chanoyu; Oda Nobunaga; Toyotomi Hideyoshi; združevanje 
Japonske 
Abstract 
The Role of Chanoyu in the Time of Unification of Japan 
When one hears the word chanoyu or perhaps the more common phrase tea ceremony, one 
associates it with the idea of a harmonious culture of drinking tea, which is thought to be 
iconic for Japan. The grandmaster Sen no Rikyū  (千利休, 1522 – April 21, 1591) played a 
vital role in the history of chanoyu; some would argue that he is the most well-known tea 
master in Japan even today.  
It is important to acknowledge that this gentle and refined art transcended a simple social 
gathering around tea. With its growing popularity in the time of the unification of Japan, it 
became a medium which enabled people to socialize not only inside the social classes they 
belonged to but also between the members of different social classes. 
As a tea master, Rikyū had a great influence on the occurrences in the time of unification. In 
this thesis, I will strive to explain how Rikyū became not only the most influential tea master 
in Japan, but also one of the most influential men of his time. His influence expanded with 
the rule of his patrons, the mighty warlords Oda Nobunaga and his heir Toyotomi Hideyoshi. 
The master perfected a new type of chanoyu, which represented entertainment as well as a 
means of achieving the warlords’ political and military ambitions. Consequently, it served 
as a more peaceful way of uniting the nation. Diplomacy was also achieved through this art, 
which meant that there was less need to resort to more violent methods of establishing proper 
hierarchy and rule.  
Keywords: Sen no Rikyū; chanoyu; Oda Nobunaga; Toyotomi Hideyoshi; the unification 
of Japan 
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Obredno pitje čaja chanoyu, ki ga danes lahko označimo kot element japonske kulture, je 
imelo v času združevanja Japonske, ki v veliki meri sovpada z obdobjem Azuchi-
Momoyama (Azuchi-Momoyama jidai 安土桃山時代, 1568–1600), pomembno vlogo. V 
obdobju vojskujočih se dežel (Sengoku jidai 戦国時代 , 1467–1603), ko je njegova 
priljubljenost naraščala, je obenem postajal tudi sredstvo, ki je omogočalo stik med 
različnimi družbenimi sloji in poklici, ki je pred tem veljal za tabu. Ta stik je umetnost pitja 
čaja preobrazil v nekaj bolj pragmatičnega. Ko pa so nanjo začeli vplivati takratni vladarji, 
se je nadalje spremenila v nekaj, česar zgodovinarji včasih ne omenjajo. V tem diplomskem 
delu bom predvsem poskušala čim bolje razložiti vlogo, ki jo je imel nov slog chanoyuja. 
Pri tem se bom še posebej osredotočila na čajnega mojstra Sen no Rikyūja (千利休), ki je 
imel v tistem času še posebno velik vpliv. 
V prvem delu bodo podane informacije, ki bodo bralcu omogočile lažje razumevanje in 
branje preostanka diplomskega dela. Najprej bomo pogledali, kako bi lahko na kratko opisali 
sam chanoyu, in njegovo zgodovino do Rikyūja, ki ga je »dokončno izpopolnil«. V enem od 
poglavij bom na kratko opisala, kdo je ta mojster in kako je to umetnost preoblikoval. Sledil 
bo osrednji del, v katerem bom naštela razloge za spremembo umetnosti chanoyuja in vplive 
nanjo ter analizirala in potrdila različne načine uporabe chanoyuja in vloge čajnih mojstrov 
(predvsem Rikyūja) pod vojskovodjama Odo Nobunago in Toyotomijem Hideyoshijem. 
Nazadnje bom opisala še simbolični pomen chanoyuja in Rikyuja na Japonskem. 
V obdobju Edo (Edo jidai 江戸時代, 1600–1867) je chanoyu znatno izgubil politično vlogo. 
Tako sem se, da bi bilo delo bolj strnjeno, osredotočila predvsem na čas združevanja 
Japonske, natančneje na obdobje Azuchi-Momoyama, predvsem na čas, ko sta bila Oda 
Nobunaga (織田信長, 1534–1582) in Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉, 1537–1598) na 












2 Kaj je chanoyu? 
 
Slika 1: Prikaz obreda chanoyu  
Chanoyu (茶湯, »vroča voda čaja«) je kulturna dejavnost, značilna za Japonsko. To 
poimenovanje se je začelo pogosteje pojavljati v obdobju vojskujočih se dežel (Bodart 1974). 
Običajno vsebuje obredno pripravo in postrežbo uprašenega zelenega čaja (matcha  抹茶). 
Je zapleten koncept z več različnimi interpretacijami, ki ga le stežka opišemo, a za lažjo 
predstavo lahko opišem nekaj najbolj tipičnih značilnosti. Ob tem se je pomembno zavedati, 
da so se te v zgodovini spreminjale, kot bomo videli v naslednjem poglavju. To pomeni, da 
nekatere od v nadaljevanju navedenih značilnosti na začetku razvoja te umetnosti še niso 
obstajale ali pa so se spremenile.  
Naj omenim še, da je chanoyu kasneje v zgodovini dobil druga poimenovanja, na primer 
najprej sadō (茶道 , pot čaja), leta 1964 pa je bilo poimenovanje standardizirano na 
izgovorjavo chadō (茶道, pot čaja). 
Umetnost izvajanja čajnega obreda se imenuje temae (手前/点前). Druženja ob čaju delimo 
na neformalna, ki se imenujejo chakai (茶会, druženje ob čaju) in na formalna, ki jim 
pravimo chaji (茶事, čajni dogodek). Prva so dokaj preprosta v primerjavi z drugimi in 
trajajo manj časa. Prostor, v katerem izvajajo obred, se na splošno imenuje čajna soba 
(chashitsu 茶室). Obstajajo različni tipi čajnih sob glede na tloris in prostorsko postavitev 
oziroma glede na namen uporabe prostora (Urasenke Tankokai Association 2010). 
Nekateri bi chanoyu opisali kot obred, ritual ali ceremonijo. Te besede lahko imajo 
religiozne konotacije, ki za chanoyu ne veljajo povsem. Chanoyu namreč ni vedno duhoven, 
beseda religija  pa je bolj ohlapen prevod, ki japonskemu mišljenju ne ustreza najbolje. Sicer 




pa lahko v chanoyuju opazimo mnoge pokazatelje duhovnosti, saj so ideje in ideali te 
umetnosti povezani z zen budizmom. 
V predgovoru knjige Sena Sōshitsuja XV. (十五代目千宗室) lahko preberemo, da zanj in 
za mnoge druge chanoyu pomeni biti korak bližje razsvetljenosti in dosegu idealne realnosti 
ter biti korak dlje od vsakdanjih nečistosti sveta (Sen XV 1998, xxiii-xxvii). 
Harmonija, spoštovanje, čistost in mir (wa-kei-sei-jaku 和敬清寂 ) naj bi bili štirje 
najpomembnejši elementi te umetnosti (Urasenke Tankokai Association 2010). 
Chanoyu torej nekateri opisujejo kot religiozen obred, ki je namenjen kultivaciji duha, 
nekateri prisotnost religioznosti zanikajo, vendar dokazujejo prisotnost duhovnosti, nekateri 
pa ga preprosto dojemajo kot druženje ob čaju, torej način preživljanja časa v družbi. 
Chanoyu ima na Japonskem več slogov in šol, v zgodovini pa se je tam občutno spreminjal.  
Vsebuje številne koncepte; med najpomembnejšimi je »enkratno srečanje« (ichigo-ichie 
一期一会), ki govori o tem, da je vsako posamezno srečanje udeležencev edinstveno in 
pomembno, kot da bi se zgodilo le enkrat v življenju. Tako je pri sprejemu gostov izjemno 
pomembno gostoljubje.  
Chanoyu naj bi upošteval načela, ki zagotavljajo kar najboljši sprejem gostov, prijetno 
vzdušje med druženjem ob odličnem čaju, občutek solidarnosti in sočutja med udeleženci, 
občutenje narave in letnih časov, pogoje za osebno rast udeležencev itd (Urasenke Tankokai 
Association 2010). 
Pomemben koncept, ki se bo pogosto pojavljal v tem delu, je wabi, ki je združljiv s 
konceptom sabi (wabi-sabi 侘寂). Če ju opišemo zelo poenostavljeno, je wabi koncept 
neobičajne popolne lepote, ki se kaže v nepopolnosti, preprostosti, nedokončanosti in 
minljivosti. Sabi pa pomeni rustikalno lepoto, ki jo stvari dobijo, ko jih načne zob časa. 
Značilnosti estetike wabi-sabi so asimetrija, minljivost, preprostost, skromnost, intima, 
čaščenje narave ipd. Ta koncepta sta prisotna v slogu izvedbe čajnega obreda oziroma pitja 
čaja, ki se imenuje wabicha (侘茶, čaj wabi) (Suzuki 2015).  
Za boljšo predstavo o wabiju si preberimo pesem, ki jo je napisal Fujiwara no Ietaka (藤原
家隆). Slavni mojster čaja Sen no Rikyū (千利休) je s to pesmijo opisoval svoj estetski 

















Hana wo nomi 
matsuran hito ni 
Yamazato no 
Yukima no kusa no 




Tistemu, ki le 
po cvetlicah hrepeni, 
pokazal bi rad 
pomlad, travo gorskih 
koč, 
ki izstopa iz snega. 
(lasten prevod)
Wabi velikokrat primerjajo z lepoto cvetočih češenj. Tako kot življenje so cvetoče češnje 
minljive, saj hitro odcvetijo. Minljivost je ena izmed lastnosti wabija, zato so občutek wabija 
pogosto opisovali s to metaforo. Wabi naj bi bil občutek samote in občutek lepote v 
pričakovanju nove cvetoče pomladi. Pesem nagovarja človeka, ki si želi videti le cvetoče 
češnje kot nasprotje uveneli in mrzli naravi. Govori mu, da je še večja lepota trave, ki pokuka 
izpod zimske odeje, ko se začenja pomlad. Tak pogled na wabi je drugačen, saj izraža željo 
po vitalnosti in energičnosti, ki ju kaže mlada trava, ki se bori, da bi prišla na plan, obenem 
pa je v njem prisotno pričakovanje pomladi.      




3 Kratek pregled zgodovine chanoyuja do Rikyūja  
V zgodovini se je pitje čaja prilagajalo potrebam časa (Ludwig 1989, 73). Poglejmo, kako 
se je spreminjalo.  
Japonska je spoznala čaj na začetku obdobja Heian (Heian jidai 平安時代, 794–1185), ko 
so japonski odposlanci potovali v Kitajsko Dinastije Tang (唐朝, 786–842), da bi tam 
študirali (Yamashita 2016, 83–103). Menih Saichō (最澄), je z znanjem, ki ga je pridobil na 
Kitajskem, na Japonskem ustanovil budistično šolo Tendai (天台宗), pripisujejo pa mu tudi, 
da je na Japonsko prinesel prva semena čajevca (Bodart 1974). 
Na Japonskem naj bi čaj sprva uporabljali za krepitev telesa in ohranjanje budnosti med 
meditacijo (Yamashita 2016, 83–103). Najbolj znan zgodnji zapis o pitju čaja je iz cesarske 
kronike Nihon Kōki (日本後記)1, kjer piše, da je cesar Saga (嵯峨天皇) užival čaj, ob čemer 
lahko predvidevamo, da se je pitje čaja že razširilo na dvor. 
Čaj se je torej razširil na Japonsko predvsem zaradi prevzemanja budizma in občudovanja 
Kitajske. S prekinitvijo sino-japonskih odnosov leta 894 je usahnilo tudi navdušenje nad 
kitajskimi dobrinami in posledično zanimanje za čaj (Yamashita 2016, 83–103). 
Zanimanje za Kitajsko in čaj je znova vzniknilo v času Kamakure (Kamakura jidai 鎌倉時
代, 1185–1333) in Muromachija (Muromachi jidai 室町時代, 1333–1568). Mojster zena 
Eisai (栄西) je poskušal izpostaviti pitje čaja, njegovo kultivacijo in pozitivne učinke na 
zdravje v svoji knjigi o pitju čaja, Kissa yōjōki (喫茶養生記) iz leta 1214. Posebej uspešno 
naj bi vplival na tretjega šoguna Kamakure, Minamota no Sanetoma (源実朝), saj je s 
pomočjo čaja ozdravil njegovega »mačka«. Po tem se je čaj bliskovito razširil med višjimi 
sloji vojaškega razreda in na dvoru. Medtem so v samostanih pitju čaja določali pravila glede 
uporabe in izvajanja obrednega pitja čaja (ibid.). 
Pitje čaja je postalo del druženj, na katerih so bili razstavljeni kitajski umetelni predmeti in 
ki so pomenila novo obliko zabave. Nastala je nova igra ugibanja izvora čaja s pokušanjem 
le-tega, poimenovali pa so jo »borba čaja« (tōcha 闘茶). V tej igri je veljal čaj, ki so ga gojili 
na območju Uji, za pravi čaj (honcha 本茶), drugi čaji pa so veljali za manjvredne, neprave 
čaje (hicha 非茶). Pitje čaja je postajalo del bontona in tradicije visokih družbenih slojev. 
Na dvoru šogunata Ashikaga (足利 ) so imeli občudovanja vredno zbirko dragocenih 
rokodelskih in umetniških predmetov meibutsu (名物, »znan predmet«), ki so jih uporabljali 
in razstavljali na druženjih ob čaju. Gre za čajne predmete, na primer čajne skodelice, posode, 
ostale čajne pripomočke, kaligrafske zvitke itd. Večina teh predmetov je bila tedaj kitajskega 
izvora – lahko jih imenujemo karamono (唐物). Na dvoru so tudi začeli zaposlovati posebne 
umetnike v službi šoguna, ki so jim pravili dōbōshū (同朋衆). Dōbōshūji so svetovali na 
                                         
1 Obdobje Heian, kornike zaključene leta 840 




področju umetnosti, pri čaju pa so se spoznali na kakovost, izvor in ceno čaja in čajnih 
predmetov, kasneje pa tudi na izvajanje umetnosti chanoyu. (ibid.) Na dvoru so se ob čaju 
kratkočasili in ga stregli v sprejemni sobi, imenovani kaisho (会所), kasneje shoin (書院). 
Čaj so takrat pripravljali v prostoru, ki je bil ločen od gostov, pri tem formalnem slogu pitja 
čaja na dvoru pa so tudi začeli uporabljati štirinožno polico, imenovano daisu (台子), na 
kateri so po navadi razstavljali predmete s Kitajske. Sčasoma so prostor za pripravo čaja 
združili s prostorom za goste, hkrati pa so razvili različne postopke priprave čaja in začeli 
čaj piti obredno (ibid.). Opisanemu slogu chanoyuja so poznavalci nadeli različna imena, 
lahko mu rečemo dvorni ali formalni slog, čaj Ashikaga ali pa shoincha (書院茶), shoin-
daisucha (書院台子茶) in podobno.  
V 15. stoletju se je pitje čaja razširilo tudi pri meščanih. Stregli so ga pri vhodih v templje 
in svetišča tako rekoč za drobiž. Bolj obredna izvedba, ki je temeljila na uporabi kitajskih 
predmetov, je ostajala privilegij elite. (ibid.) Razvil se je nov slog pitja čaja, ki se imenuje 
wabicha. Izum pripisujejo menihu in čajnem mojstru Murati Jukōju (村田珠光), ki je skupaj 
z učenci v chanoyuju razvil občutek estetike »mrzlega in uvelega«, torej estetike wabi. Ideal 
je videl v odmaknjenosti od civilizacije in življenju v samotni koči. Wabicha je bil v 
primerjavi z dvornim slogom izvedbe čajnega obreda oziroma pitja čaja veliko bolj v stiku 
z naravo, bil je preprost in skromen. Izvajalci obredov pitja čaja wabicha se niso osredotočali 
le na predmete kitajskega izvora, temveč so uporabljali tudi druge, ki so bili japonskega in 
korejskega izvora. Wabicha naj bi se učil tudi osmi šogun, Ashikaga Yoshimasa (足利義
正), dōbōshūji pa so potem ta novi slog predstavili družbeni eliti. Wabicha se je v 15. stoletju 
razširil tudi pri trgovskem sloju, ki je ponekod na Japonskem obogatel (Yamashita 2016, 
83–103; Ludwig 1989, 71–73). Dōbōshūji so začeli uvrščati meibutsuje in karamonoje v 
stopnje. Od tu izvira tudi razvrščanje samega chanoyuja v tri stopnje formalnosti in 
prestižnosti. Dvorni slog je najvišja, wabicha pa spada v najnižjo stopnjo. (Sen XV 1998, 
160) 
Obdobje vojskujočih se dežel je bil čas nadaljevanja vojn in nemirov med fevdalnimi 
gospodi Japonske. V tem okolju je trgovina zacvetela, saj je narasla potreba po oskrbi z 
vojaškimi dobrinami, razvila pa se je tudi trgovina uvoženih dobrin, med drugim čajnih 
predmetov. Trgovci so imeli ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju čajne umetnosti, ki je bila 
v tistem času že poznana kot chanoyu. Zaradi njihovega zanimanja za to umetnost so se učili 
pri samostojnih čajnih mojstrih in v zenovskih templjih ter sami začeli razvijati nova pravila 
izvajanja umetnosti (Kaufmann 2016).  
Sprva je imel ključni pomen Takeno Jōō (武野紹鴎). Bil je trgovec, ki je obogatel s prodajo 
usnja vojski, pri čemer je dobil dovolj sredstev, da se je poglobil v umetnost obrednega pitja 
čaja, ki je med meščanstvom postajala vedno bolj priljubljena. Njegova učenca, ki ju bom 
omenila tudi kasneje v tem delu, sta bila Sen no Rikyū in Imai Sōkyū (今井宗久) (Yamashita 




2016, 83–103; Ludwig 1989, 71–73). Jōō je, da bi ubežal formalnosti ustaljenega dvornega 
sloga, začel izvajati slog, ki je bil še preprostejši od Jukōjevega sloga wabicha (Sen XV 1998, 
158). 
Jōō je v chanoyu vpeljal nekaj novosti, kot je na primer manjša čajna soba, ki je bila velika 
štiri in pol tatami podlog2.Ta velikost še danes velja za osnovno. V taki sobi so lahko izvajali 
tako wabicha kot tudi dvorni slog chanoyuja (Yamashita 2016, 83–103; Ludwig 1989, 71–
73). Sicer pa so pri slogu wabicha, ki sta jo izvajala in učila Jukō in Jōō, še vedno večinoma 
uporabljali kitajske predmete, ki jih je bilo treba uvoziti, kar je pomenilo, da so bili večini 
prebivalstva nedostopni (Yamashita 2016, 83–103; Ludwig 1989, 71–73).  
Čajna umetnost je postala izjemno priljubljena predvsem po zaslugi čajnega mojstra Jōōja; 
njegovi sodobniki, na primer Yamanoue Sōji (山上宗二), so celo zapisali: »Osebo, ki ne 
izvaja chanoyuja, je težko sploh klicati človek.« (Sen XV 1998, 160) 
V tem okolju so daimyōji (大名 – fevdalni gospod)3, vazali in meščani iz mest Nara, Kjoto 
in Sakai (堺市) mrzlično iskali meibutsuje, saj so bili ti izjemno priljubljeni in so imeli vedno 
večji ugled. V času združevanja Japonske je last slavnega čajnega predmeta pomenila skoraj 
toliko kot last pomembnega fevda (Sen XV 1998, 160). Chanoyu je postal simbol bogastva, 
ki je podžigal tekmovalnost med daimyōji, da so kopičili predmete in v goste vabili čajne 
mojstre (Kumakura 1989, 34).  
O razvoju čajne umetnosti pod vplivom trgovcev se bom podrobneje poglabljala v poglavju 
»Pomen mesta Sakai«. 
Za umetnost chanoyu velja, da se je do popolnosti razvila pod vplivom Sen no Rikyūja v 
času Azuchi-Momoyama. Verjetno je zelo utemeljeno vprašanje, zakaj se je takšna umetnost 
razvila ravno v tem burnem obdobju.  
Združitev Japonske je terjala ogromno nasilja in uveljavljanja moči, pokrovitelji čaja pa so 
bili ravno ti, ki so delovali v vojaško-političnih krogih, torej združevalci Japonske: Oda 
Nobunaga in Toyotomi Hideyoshi ter drugi mogočni daimyōji. Opazimo veliko protislovij. 
Zakaj je te vplivne ljudi chanoyu privlačil tako zelo, da so si ne le nakopičili brezštevilne 
meibutsuje, ampak so se ga tudi poglobljeno učili? Zakaj so vodilni čajni mojstri tistega časa, 
med njimi tudi slavni Rikyū, v središču moči voljno služili na položajih in v prostorih, ki naj 
bi nasprotovali zamislim o osnovnih vrednotah in idealih chanoyuja? 
Opazimo lahko tudi stroge ločnice med preprostim in prefinjenim slogom chanoyuja 
(wabicha) in bahav ter prestižen dvorni slog chanoyuja. Težava nastane, ko ugotovimo, da 
                                         
2 Tatami (畳) je oblazinjena talna podloga iz slame. Velikost se sicer razlikuje glede na prefekturo Japonske, 
a povprečna velikost je med 1,6m² in 1,8m². 
3 Daimyōji so bili fevdalni gospodje, ki so do obdobja Meiji (Meiji jidai 明治時代 1868-1912) vladali 
velikim delom zemlje na Japonskem.  




je bil lahko en posameznik poglobljen v obe šoli čajne umetnosti, čeprav naj bi bili ti dve 
ločeni (za primer vzemimo Hideyoshija in Rikyūja). 
Ta vprašanja bom poskusila analizirati v naslednjih poglavjih.  




4 Kdo je Rikyū? 
 
Slika 2: Sen Rikyū  
Oseba, ki je zelo pomembna za analizo vloge chanoyuja v obdobju Azuchi-Momoyama, je 
sloviti mojster čaja, Sen no Rikyū.  
V predgovoru knjige Sena Sōshitsuja XV. so zapisane naslednje besede: »V obdobju Edo je 
bil Rikyū povzdignjen v boga čajne umetnosti. Od tistega časa naprej vse šole čaja 
pripisujejo svoj izvor ali začetek duhovnosti njemu. Tudi danes bi marsikdo trdil, da lahko 
chanoyu enačimo s samim Rikyūjem.« (Sen XV. 1998, xxiii–xxvii) 
V zgodovini chanoyuja ima Rikyū zelo pomembno mesto, nekateri pa celo menijo, da je 
najbolj znan mojster čaja na Japonskem še danes.  
Obstaja bolj malo podatkov o zgodnjih letih njegovega življenja, saj je svojo pot začel kot 
sin srednje vplivnega prodajalca rib, ki  je imel poleg ribarnice tudi položaj v mestnem zboru 
mesta Sakai (Kumakura 1989, 1). Pravijo, da je priimek »Sen« (千, tisoč) dobil po dedku, ki 
je služil Ashikagam (Chanoyu no tanoshimi 2005b). Ko se je učil zen v templju Daitokuji 
(大徳寺), je prejel ime Sōeki (宗易),  ki ga je uporabljal večino svojega odraslega življenja. 
Okrog leta 1585 pa se je preimenoval v Sen no Rikyū, kakor mu pravimo tudi danes. 
(Urasenke Tankokai Association 2010) V tem diplomskem delu ga nazivam kot Rikyū, saj 
je najbolj znan pod tem imenom.  




Rikyū je, tako kot njegov oče, postal trgovec v mestu Sakai, česar nekateri avtorji ne 
omenjajo, ko opisujejo njegovo življenje in delovanje. Prav zato, ker je bil izučen za čajnega 
mojstra in trgovca, ga je pod svoje okrilje vzel vojskovodja Oda Nobunaga, kasneje pa je 
deloval tudi pod Toyotomijem Hideyoshijem.  
Rikyū svojega pomembnega položaja, ki ga  bom opisala v diplomskem delu, ni dobil takoj. 
Značilno sta ga zaznamovala  čas in okolje, v katerih je živel. Odraščal je enako kot veliko 
drugih trgovskih sinov in upal, da se bo lahko kmalu pridružil umetniški in trgovski eliti, ki 
se je družila ob čaju. Kar je bilo na njem izjemnega, je bila njegova nadarjenost in občutek 
za estetiko, ki sta pripomogla k temu, da je spoznal ljudi z veliko politične moči in vpliva 
(Ludwig 1989, 76; Sen XV. 1998, 161–162). 
O njegovem zgodnjem delovanju ni napisano veliko, večino zapisov govori o njegovih 
zadnjih letih življenja, ko je bil čajni mojster Hideyoshija (Sen XV. 1998, xxiii–xxvii). 
 
4.1 Rikyūjev slog chanoyuja 
Domnevajo, da se je Rikyū sprva učil dvornega sloga chanoyuja, kasneje pa naj bi ga mojster 
Takeno Jōō učil slog wabicha (Ludwig 1989, 76; Sen XV. 1998, 161–162). 
Izvedenci so v Rikyūjevem slogu opazili tudi druge vplive. Eden od teh je  Rikyūjev odnos 
z drugimi mojstri čaja v mestu Sakai, ki so bili prav tako trgovci. Drugi pomembni vpliv pa 
je Rikyūjeva vseživljenjska povezava z mojstri zen budizma in njegova dejavnost v tej 
umetnosti (Ludwig 1989, 74). 
Že pri petnajstih letih je stregel čaj uglednim družinam, kar kaže, da je bil že takrat izurjen 
v umetnosti čaja. V zrelih letih je začel razvijati individualen slog izvajanja čajne umetnosti 
in postajal je vedno bolj znan kot ugleden in nadarjen čajni mojster. Njegov krog prijateljev 
in znancev se je razširil, pogosto se je pojavljal v zapisih dnevnikov pomembnejših družin 
in čajnih mojstrov, na primer Imaija Sōkyūja (Bodart 1974). 
Ena izmed težav pri preučevanju Rikyūjevega sloga chanyojuja je dejstvo, da sam čajni 
mojster ni zapustil nobenih zapisov, ki bi govorili o njegovih estetskih idealih in 
razumevanju čajne umetnosti (Ludwig 1989, 72). 
Nanpōroku (南方録)4 pravi, da je Rikyū zavrnil takrat priljubljen eleganten dvorni slog 
chanoyuja. Rikyū naj bi ustvaril nov slog, ki je temeljil na tedanjem slogu wabicha, in vanj 
vpeljal novosti, ki naj bi utelešale pot Bude (Ludwig 1989, 72). Razvil je novosti, ki so 
dokončno povzdignile estetiko wabi do popolnosti. V osaškem gradu je, na primer, s 
Hideyoshijevo denarno podporo zgradil čajno sobo v velikosti enega in pol tatamija 
                                         
4 Nanpōroku, v prevodu Južni zapisi, je knjiga, v kateri je Rikyūjev učenec opisal njegove nauke. O 
verodostojnosti tega vira  velikokrat razpravljajo, kljub temu pa lahko ponudi vpogled v Rikyūjevo umetnost 
in nanj se sklicujejo številni avtorji, ki preučujejo chanoyu.   




(nekateri viri navajajo, da je bila velika dve tatami podlogi). Naročal je bolj grobo zasnovane 
čajne sobe, ki so bile manjše kot kdaj koli prej. Postale so znane kot sōan (草庵,  »slamnata 
koča«), hkrati pa je mojster razvil chanoyu pod imenom sōancha (草庵茶). Zelo pomembna 
novost je bila nova oblika vhoda (nijiri-guchi 躙口). Vhod je nizek, da se je ob vstopu treba 
skloniti. To simbolično nakazuje ponižnost vstopajočega, kar pa gostje občutijo kot 
enakopravnost v čajni sobi, saj mora vsak vstopajoči vstopiti na enak način in »za seboj 
pustiti svoj naziv« (Yamashita 2016, 95–96). 
Rikyū je pogosto uporabljal zelo preproste pripomočke in predmete. V ta namen je razvil 
tudi svoje čajne posode, ki se imenujejo raku (楽茶碗). Te naj bi bile dostopnejše navadnim 
ljudem, kar pa se v praksi ni uresničilo, saj so posode, ki so bile narejene po njegovem 
modelu, hitro postale najdragocenejši predmeti na trgu. Ponazarjajo estetiko wabi-sabi, saj 
so ročno narejene, preproste, rustikalne, naravnih barv in oblik s pretanjenimi nepravilnostmi. 
V tem skromnem okolju je Rikyū gostil različne pomembne goste, kot je Tokugawa Ieyasu 
(徳川家康) (Ludwig 1989, 89). 
Po zaslugi svoje edinstvene nadarjenosti in umetniških inovacij je požel veliko slave. 




5 Pomen mesta Sakai 
Na začetku 16. stoletja je bil Sakai (del Osake) pomembno mednarodno trgovsko središče 
in izredno bogato mesto, ki se ni uklonilo vladi lokalnih fevdalnih vojskovodij (Kumakura 
1989, 1). 
V primerjavi z večino ostalih mest 16. stoletja je imel Sakai veliko prebivalcev, ki so bili 
tudi precej premožni (Elison 1981a, 39). Mesto je bilo eno od glavnih območij trgovine s 
Kitajsko in Portugalsko, pa tudi zlata jama za tihotapstvo in piratstvo (Kaufmann 2016).  
Mesto je poleg dobrin iz tujine privabljalo številne vrhunske umetnike in duhovnike s 
celotnega japonskega ozemlja. Posledično je Sakai v kulturnem slovesu prehitel celo 
prestolnico Kjoto (Kumakura 1989, 1). 
Bil je svobodno mesto in podobno kot v evropskih svobodnih mestih so mestno oblast 
podpirale zveze bogatih trgovskih družin z visokim družbenim vplivom, ki so sestavljale 
mestni zbor (egōshū 会合聚 ) (Kaufmann 2016). Večina teh družin je sodelovala v 
mednarodni trgovini, predvsem v odpravah na Kitajsko v času dinastije Ming (大明, 1368–
1644). Kljub tradicionalno nizkemu družbenemu statusu so ti trgovci uživali socialni položaj 
in vpliv, enakovredna tistima, ki ju je imel družbeni razred bojevnikov (Elison 1981a, 39). 
V tistem času sta tretji in četrti razred na družbeni lestvici predstavljali rokodelci in trgovci, 
ki so veljali za materialiste in sebičneže. Teoretično so rokodelci družbi prispevali z 
gradbeništvom in izdelavo dobrin, trgovci pa so služili le s prodajo izdelkov, ki jih niso sami 
naredili in so bili zato velikokrat tarča neodobravanja in kritike. Večina ljudi je imela trgovce 
za nujno zlo, za parazite, ki so bili nujen del procesa oskrbe mest in pretoka dobrin. Kljub 
temu sta jih bakufu ( 幕府 , vojaška vlada) in lokalna uprava označevala z besedo 
»meščanstvo« (chōnin 町人) (Jansen 2000, 103–117). 
Čeprav je bil prepad med nižjimi razredi in aristokracijo teoretično globok, je nestabilnost 
zaradi državljanske vojne povzročila, da so se številni revnejši samuraji, ko niso bili na 
bojiščih, začeli ukvarjati s kmetijstvom, bogati trgovci pa družiti z vojskovodjami 
(Kaufmann 2016). Obdobje vojskujočih se dežel je omogočilo družbeni vzpon številnim 
družinam navadnega ali nižjega porekla, ne le znotraj vojaškega sloja, ampak tudi znotraj 
trgovstva in obrti (Ludwig 1989, 77). 
Mestno gospodarstvo je uspevalo zaradi pritoka dobrin iz tujine, a ga je podpirala tudi 
lokalna proizvodnja orožja, predvsem mušket, ki so ga potrebovali okoliški daimyōji. Število 
in vpliv rokodelcev in trgovcev sta v obdobju vojskujočih se dežel skokovito narasla. 
Vojskovodje so pošiljali svoje posrednike v pristaniški mesti Sakai in Nagasaki ter druga 
trgovska središča (na primer Kjoto, Nagoya) (Jansen 2000, 116–117). 




Leta 1543 so Portugalci na Japonsko prinesli orožje, predvsem muškete, katerih izdelavo so 
inženirji v Sakaiju uspeli poustvariti in izdelati muškete, ki so postale znane kot »sakaijske 
muškete«, Sakai pa je postalo mesto z največjo proizvodnjo vojaških dobrin. Bilo je središče 
trgovine in proizvodnje (Kaufmann 2016). Zveza trgovcev je s svojim bogastvom mestu 
omogočila razcvet razkošja in kulture (Kumakura 1989, 1). 
Kot že prej omenjeno, so trgovci uvažali priljubljene kitajske, v manjši meri tudi korejske 
čajne predmete. Ker pa so trgovali z dobrinami, ki so bile povezane s čajno umetnostjo, jih 
je vedno bolj zanimalo izvajanje te umetnosti, zato so se je začeli učiti in razvijati svoja 
pravila (Ludwig 1989, 77). 
Mojstri čaja so bili po navadi pripadniki bogatega meščanskega trgovskega sloja ali nižjega 
plemstva brez zemljiških pravic. Podrobnosti čajnega obreda so se učili v zenovskih templjih 
oziroma so jih oblikovali kar sami, zaslužek pa so iskali tudi na drugih področjih. Le 
najuspešnejši so se lahko preživljali zgolj s chanoyujem (Kaufmann 2016). 
Chanoyu je med meščanstvom, predvsem trgovci, postal priljubljen način preživljanja 
prostega časa, celo tako zelo, da so se družabnih dogodkov v Sakaiu udeleževali številni 
predstavniki višjih slojev. Sicer je bil chanoyu že prej prisoten na dvoru, a je med plemstvom 
požel veliko slovesa in zanimanja prav v času združevanja Japonske. Chanoyu je postajal 
simbol prestiža in izbranosti (Kumakura 1989, 1). 
Povezovanje čajne kulture s prestižem elite je obenem utrlo pot izravnavi družbenih slojev 
znotraj te umetnosti, največ tudi zaradi samega duha umetnosti (spomnimo se na vhod, ki ga 
je izumil Rikyū (nijiri-guchi 躙口 )). Zabrisana razlika med višjimi in nižjimi sloji je 
omogočila številne plodovite stike med plemstvom in meščanstvom. V bogatih trgovskih 
mestih, kot je Sakai, je posledično prihajalo do prostih enakovrednih stikov med plemstvom, 
vojskovodjami, duhovništvom in meščanstvom (znotraj slednjega predvsem čajni mojstri, ki 
so bili po izvoru meščani) (Ludwig 1989, 77). 
Znotraj meščanstva sta med mojstri čaja pridobila največji sloves Takeno Jōō in njegov 
vajenec Sen no Rikyū (Kumakura 1989, 1). 
Pred prihodom Nobunage v Sakai, s čimer se bo ukvarjalo naslednje poglavje, so se Rikyū 
in drugi čajni mojstri v Sakaiju pogosto družili ob čaju in se vabili na čajna srečanja (Ludwig 
1989, 79). 




6 Chanoyu v času Nobunage 
 
Slika 3: Oda Nobunaga 
Oda Nobunaga (1534–1582) se je rodil kot sin manjšega daimyōja. Nobunaga je z uspešno 
kampanjo, ki se je začela kot obramba domače province Owari, dokazal svojo nadarjenost 
in ambicije ter zavzel skoraj celotno Japonsko. Leta 1568 je Oda Nobunaga vkorakal v 
prestolnico Kjoto in na prestol posadil Ashikago Yoshiakija (足利義昭), brata umorjenega 
šoguna. S tem se je začelo obdobje Azuchi-Momoyama. Leta 1573 je bil tudi sam imenovan 
za šoguna, a naziva ni sprejel (Seal 2018a). 
Kot je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju, je bil Sakai središče proizvodnje mušket, ki so 
bile poglavitno orožje klana Oda. Ker bi proizvodnja mušket Nobunagovim silam močno 
koristila, je bilo zavzetje jedra proizvodnje tega strelnega orožja odločilen strateški premik, 
vendar se mu je  mesto uprlo; zavrnili so plačilo davka, ki ga je Nobunaga odredil leta 1568 
(Sen XV. 1998, 161; Elison 1981a, 53). To je Nobunaga izkoristil za vojno napoved. 
Ena izmed agresivnejših frakcij v mestu je vztrajala, da je Sakai dovolj bogat, da se lahko 
Nobunagi zoperstavi na bojišču. Kljub temu da so prebivalci mesta poglabljali obrambne 
jarke, je vplivni trgovec in čajni mojster Imai Sōkyū poskušal pridobiti naklonjenost 
Nobunage. Pozval ga je k diplomaciji in mu kot poklon spoštovanja podaril dva znamenita 
čajna zaklada, Matsushima no Tsubo (松島茶壺) in Jōō no Nasu (紹鷗茄子) (Elison 1981a, 
54; The Asahi Shimbun Company 2019), 




Viri kažejo, da sta tako Imai Sōkyū kot tudi takrat slavni mojster Tsuda Sōgyū takšnim 
frakcijam nasprotovala in mesto varno vodila skozi krizno obdobje do pridružitve Nobunagi 
(Sen XV. 1998, 161; Elison 1981a, 1–2; Chanoyu no tanoshimi 2005a).  
Potem ko sta se v Sakaiju ustalila Nobunagova vlada in njegov vpliv, je prišlo tudi do uradnih 
sprememb ugleda čajnih mojstrov. Dvor je mojstru Jōōju podelil takratni naziv nižjega 
petega razreda na dvoru, njegovim vajencem (tudi Sōkyūju in Rikyūju), ki so bili sakaijski 
trgovci, pa so imenovali na položaj čajnih svetovalcev vojaškim daimyōjem (ibid.). Sakaijski 
trgovci so kot čajni mojstri v svojih čajnih hišah gostili tako bojevnike kot tudi daimyōje 
(Bodart 1974). Priljubljenost čaja je rasla, v obdobju Azuchi-Momoyama pa so sakaijski 
čajni mojstri dobili novo vlogo, ki je potisnila umetnost chanoyu v središče boja za 
centralizacijo moči na Japonskem.  
Nobunaga je ob prihodu v Kjoto pokazal veliko zanimanje za chanoyu. Chanoyu je 
preoblikoval v orodje svoje volje; druženje ob čaju je začel uporabljati tudi v politične in 
gospodarske namene.  
Možnih razlag njegovega začetnega odnosa do čaja je več. Ena od najverjetnejših je, da je 
čajni obred uporabljal kot prikaz dvorne olike, ki naj bi mu je primanjkovalo (Bodart 1974). 
To pomeni, da se je učil čajni bonton, obred in izvajanje druženj ob čaju, da bi se pred 
drugimi dvorjani, pomembneži in daimyōji pokazal v bolj prefinjeni in elegantni luči.  
Druga razlaga pravi, da je Nobunaga kot mogočen vladar5 želel posedovati najdragocenejša 
umetniška dela, ki so jih imeli v lasti cesarji in nekdanji šoguni (Ludwig 1989, 81–82). 
Nobunagovo zanimanje za čajno umetnost je očitno temeljilo bolj na posedovanju 
dragocenih čajnih pripomočkov kot pa na sami umetnosti (Bodart 1974). Nedvomno je v 
njegovih očeh last dragocenih predmetov predstavljala pomemben kazalnik njegove 
družbene in politične moči (Ludwig 1989, 81–82). 
Leta 1569 je ukazal zaplembo številnih najdragocenejših predmetov meibutsu, čemur 
pravimo meibutsu-gari (名物狩, »lov na znane predmete«), med katerimi so bili številni 
opevani čajni zakladi iz obdobja Higashiyama (東山, 15. stoletje) (Chanoyu no tanoshimi 
2005a). 
Pravice za izvajanje čajne umetnosti in do meibutsujev je po navadi osebno podeljeval sam 
Nobunaga kot nagrado za izjemne zasluge. Med generali vojsk Ode je veljalo obdarovanje 
z meibutsuji za izredno čast. Ne le da so se Nobunagovi bojevniki borili, da bi bili deležni te 
časti; opravljanje obreda čajne umetnosti jim je bilo brez posebnega dovoljenja celo 
                                         
5 Besedo vladar uporabljam v tem diplomskem delu za lažje razumevanje za naslavljanje Nobunage in 
kasneje Hideyoshija. S tem ni mišljen cesar ali kdo drug. Za Odo Nobunago in kasneje Toyotomija 
Hideyoshija lahko rečemo, da sta bila po funkciji vrhovna vojaška poveljnika Japonske ali pa morda, bolj 
grobo rečeno, vojaška diktatorja (ki pa ju je priznal cesar).  




prepovedano, tako da so se borili tudi za to (Chanoyu no tanoshimi 2005a). Meibutsuji so 
imeli na trgu visoko vrednost, a kdor bi jih prodal, bi s tem pokazal nehvaležnost in 
nezvestobo (Bodart 1974). To kaže, kako zelo pomembni so bili ti predmeti in kako ugledna 
je postala umetnost pitja čaja.  
Kot lastnik najdragocenejših meibutsujev se je Nobunaga leta 1570 odločil poiskati tudi 
ugledne čajne mojstre, ki bi bili vredni, da uporabljajo te  meibutsuje pod njegovim 
pokroviteljstvom.  
Pod Nobunago so zasloveli trije čajni mojstri, vsi iz mesta Sakai: Sen Sōeki (Rikyū), Imai 
Sōkyū in Tsuda Sōgyū. Znani so bili pod skupnim imenom tenka san sōshō (天下三宗匠, 
»trije mojstri pod nebom«) (Yamashita 2016, 94; Sen XV. 1998, 162). 
Rikyū in zgoraj omenjena mojstra so za svoje delo prejemali plačilo v vrednosti 3000 
kokujev (石 ) 6 , kar je zajetna vsota. Mojstri so že na začetku opravljali različna dela, 
večinoma pa so osebno svetovali vladarju in njegovim vazalom ter na dvoru učili in izvajali 
čajno umetnost. Kadar je Nobunaga tako želel, so gostili tudi vazale in druge pomembne 
osebe (Bodart 1974). 
Za obeleženje zmage ob vzpostavitvi miru v Kagi in Echizenu leta 1575 je Nobunaga priredil 
druženje ob čaju in gostil nadstandardno srečanje v templju Myōkōji, kjer je svoje čajne 
zaklade zaupal v uporabo sedemnajstim čajnim mojstrom iz Sakaija in Kjota, za Rikyūja pa 
domnevajo, da je bil verjetno glavni čajni mojster (tisti, ki vodi potek obreda) (Ludwig 1989, 
81–82). 
Velika čajna srečanja ob Nobunagovem obisku Sakaija leta 1578 so obenem služila kot 
nekakšen obredni prikaz Nobunagove nadvlade v Sakaiju, posledica česar je bila tudi 
prekinitev trgovskih stikov s tempeljsko utrdbo Ishiyama Honganji (ta je bila pri združevanju 
države Nobunagi dolgo trn v peti). Chanoyu se je tako začel uveljavljati kot narodni obred, 
orodje za priznavanje hegemonije klana Oda (Ludwig 1989, 81–82). 
 
6.1  Čaj, politika in gospodarstvo 
V času združevanja države pod Nobunago se je trgovina hitro širila, politične in vojaške 
zadeve pa so se pokazale za pomemben vidik trgovine. Za uspešno vojskovanje je odločilna 
redna oskrba z vojaškimi dobrinami, ki so jo najlažje zagotovili trgovci. S svojo široko 
mrežo poznanstev so lahko učinkovito služili kot vmesni člen med vladarjem in njegovimi 
podaniki (obrtniki). Ker so delovali predvsem v mestu Sakai, so imeli dostop tudi do tujih 
dobrin. Tako so trgovci dobili ključen pomen tudi v vojskovanju.  
                                         
6 1 koku riža je predstavljal količino riža, ki je omogočala preživetje enemu odraslemu človeku skozi eno 
leto. 




To je bila korenita sprememba v vojskovanju, saj je imela umetnost vojne tradicionalna 
pravila in etiko, zanašanje na trgovce pa je bilo »ponižujoče« (Bodart 1974). Kot vemo, so 
imeli trgovci nižji družbeni status, kar je pomenilo, da višji sloji praviloma niso smeli imeti 
stika z njimi. V resnici se je to seveda dogajalo. Dejstva namreč kažejo, da je v tem obdobju 
prišlo do velikega navzkrižja med družbenimi ideali in realnostjo, kar je vidno tudi v večji 
prehodnosti med družbenimi sloji in v spremenjenem pomenu družbenih razredov.    
V poglavju »Kratek pregled zgodovine chanoyuja do Rikyūja« sem omenila, da je bilo za 
razvoj čajne umetnosti ključno, da so trgovci poglobili zanimanje zanjo. S tem pa je prišlo 
tudi do pragmatičnih sprememb. Ker so na obredih prisostvovali tako trgovci, sedaj čajni 
mojstri, kot tudi daimyōji in vojskovodje oziroma njihovi posredniki, se je druženje ob čaju 
naravno razvilo tudi v sredstvo za sklepanje poslov. Tako so začeli trgovati v čajni sobi, kar 
je postopoma vodilo tudi v bolj politične vode. Tudi če se to dejstvo zdi popolnoma 
nasprotujoče, ne smemo pozabiti, da je šlo za izjemne okoliščine časa vojskujočih se dežel. 
Kot že prej omenjeno, je uporabnost umetnosti za dosego političnih in poslovnih ciljev 
opazil tudi Nobunaga.  
Chanoyu, ki je bil priljubljen pri novi trgovski eliti, obenem pa so ga povezovali z dvornim 
življenjem, je bil uporabljen kot sredstvo, prek katerega so trgovci lahko vzdrževali stike z 
višjimi sloji, celo vojskovodjami, ne da bi prekršili načela »tradicionalnega« načina 
vojskovanja, saj so za trgovanje vedeli le tisti, ki so bili prisotni v čajni sobi.  
Čajni mojstri so v zavetju čajne sobe lahko sklepali zavezništva in se kot trgovci pogajali 
tudi za oklepe, muškete, strelivo, smodnik itd., ne da bi vzbujali sum. Dober primer sta Rikyū 
in Sōkyū, ki sta bila verjetno najslavnejša čajna mojstra v vlogi posrednikov med orožarji in 
vojskovodjami (Kaufmann 2016). Ker je bilo treba stike med različnimi sloji prikriti, so 
trgovci lahko samo kot čajni mojstri dobili vedno večjo moč in vpliv ter služili kot vmesni 
člen.  
V pismu, ki ga je Nobunaga 16. 9. 1575 napisal Rikyūju, pravi:  
»Ko sem zapuščal Echizen, je prispelo tisoč mušketnih krogel (metkov). S tem sem zelo 
zadovoljen. Heradi, guvernerju Bitchūja, bom naročil, naj se vam ustrezno zahvali.« (Bodart 
1974). 
Iz pisma je razvidno, da Rikyū Nobunagi ni služil le kot mojster čaja, temveč je imel tudi 
vlogo trgovca ali pogajalca za vojaško oskrbo. Metke je namreč priskrbel prav on.  
Našli so nekaj pisem, ki kažejo, da je bil Rikyū tudi tajnik ali celo osebni pisar, saj so 
napisana z njegovo pisavo in nosijo Nobunagov pečat. Pisma kažejo, da je bil Rikyū 
posrednik, ki so mu zaupali tudi tajne strateške informacije (ibid.). Njegovo vlogo dobro 
obveščenega dopisovalca je mogoče potrditi z naslednjim pismom. 




Pismo je Rikyū napisal 1. 4. 1581 in ga poslal vplivnemu trgovcu. V njem je Rikyū trgovca 
obvestil o Hideyoshijevi7 lokaciji in poti, kdaj bo Nobunaga prispel v določeno mesto in 
podobno. Zelo zanimiva vrstica je: »Zadnje čase nisem obiskoval daimyōja Hyūge. 8 
Žalostno je. Slutim veliko težav.«9 (ibid.) 
To pismo poleg dokaza, da je Rikyū bil v stiku z Nobunagovim vazalom Mitsuhidejem, kaže, 
da je dobro poznal dogajanje na dvoru in med vazali. Sicer ne moremo zagotovo vedeti, 
lahko pa bi domnevali, da je slutil prihajajočo Mitsuhidejevo izdajo.  
V naslednjem pismu, ki je bilo napisano 21. 8. 1581 oziroma preden je Hideyoshi zavzel 
grad Tottori, je bolje razvidno, kako je bila Rikyūjeva vloga tesno povezana s političnimi 
oziroma strateškimi zadevami. 
»Kot sem obljubil, pošiljam osnutek pisma, ki je overjen z Nobunagovim pečatom in 
naslovljen na Hatoja10, kot tudi zemljevid Tottorija. Prosim, zemljevid gradu vrnite. Če ga 
boste obdržali tri do pet dni, bi to moralo biti dovolj, da si ga vsi ogledajo.« (ibid.) 
Lahko predpostavimo, da je imel Rikyū dovolj pomemben položaj, dovoljšen vpogled v 
dogajanje in so mu dovolj zaupali, da je lahko ravnal s takšnimi podatki.  
Sicer pa v času Nobunagove oblasti nikoli ni imel tako pomembne vloge kot mojstra Imai 
Sōkyū in Tsuda Sōgyū, ki sta bila smatrana za najboljša čajna mojstra in pa tudi opravljala 
Nobunagove pomembnejše naloge. Rikyū je imel manjšo vlogo verjetno zato, ker njegova 
trgovska družina ni bila tako vplivna (Ludwig 1989, 81; Kumakura 1989, 35).  
Pod Nobunago je svojo kariero šele dobro začel. 
 
                                         
7 Hideyoshi je bil takrat eden izmed Nobunagovih generalov. 
8 Akechi Mitsuhide ( 明智光秀, 1528-1582); general in vazal, ki je leta 1582 izdal Nobunago. 
9 To bi se lahko razumelo tudi kot: »je veliko težav«. 
10 Hideyoshiju 




7 Chanoyu pod Hideyoshijem 
 
Slika 4: Toyotomi Hideyoshi  
Nobunaga je leta 1582 umrl, ker ga je izdal njegov vazal Akechi Mitsuhide. Menda je 
svojemu pažu ukazal, naj zažge tempelj, v katerem je storil obredni samomor. Ogenj je uničil 
tako njegove ostanke kot tudi njegove meibutsuje, ki jih je cenil in ni hotel, da bi prišli v 
nasprotnikove roke. Po nekaj tednih je umrl tudi Mitsuhide: Toyotomi Hideyoshi, prej zvesti 
Nobunagov vazal, je napadel in pokončal veliko Mitsuhidejevih vojakov, Mitsuhide pa naj 
bi pri poskusu pobega naletel na jezne kmete, ki so ga ubili (Kaufmann 2016). 
Hideyoshi je po Nobunagovi smrti podpiral njegove zakonite dediče, vendar se je kmalu 
pokazalo, da je imel lastne ambicije. Izboril si je položaj na vrhu države11 in nadaljeval 
Nobunagovo pot k popolni združitvi Japonske (Kaufmann 2016). 
Hideyoshi se je rodil leta 1536 v kmečki družini kot sin navadnega pešaka (ashigaru 足軽) . 
Družina je bila tako revna, da ni imela niti priimka. Hideyoshi je v življenju nosil več imen. 
Po številnih uspehih pod Nobunago je postal znan kot Hashiba Hideyoshi (羽柴秀吉), ime 
Toyotomi Hideyoshi pa je v celoti prejel šele leta 1585 (glej poglavje »Kampaku«). Kot 
zvest in nadarjen vazal je služil pod Nobunago, sprva le kot ashigaru, kasneje kot nosač 
sandalov in nazadnje kot general in Nobunagova vojaška desna roka (Elison 1981b, 230; 
Seal 2018b). 
 
                                         
11 Kot vrhovni vojaški poveljnik Japonske 




7.1 Legitimacija Hideyoshijevega položaja  
Zaradi skromnega porekla je imel Hideyoshi na začetku največ težav z vzpostavitvijo 
legitimnosti in s tem pravice do vladanja (Elison 1981b, 230). Hideyoshi se je kot sin revnih 
staršev verjetno vse življenje boril s svojo samopodobo. Od ljudi in dvora si je nedvomno 
želel podpore in odobravanja, ki sta za vodenje države pomembna, saj prinašata spoštovanje, 
moč in vpliv. Na družbeni ravni je tako moral dokazati, da je tudi sam vreden tako visokega 
položaja; najprej se je moral torej obnašati kot del visoke družbe. V družbi si je moral 
legitimnost utrditi s simboličnimi dejanji in znanjem dvornega bontona.  
Prevzel je Nobunagove privilegije in pravice na področju čaja in se poglobil v čajno 
umetnost chanoyu, saj so jo tesno povezovali z družbeno elito, prefinjenostjo in 
kultiviranostjo (Kaufmann 2016). 
Hideyoshi se je učil chanoyu že kot Nobunagov vazal. Takrat je zbral in kot zahvalo za 
uspehe v vojnem pohodu nad osrednjo Japonsko dobil veliko dragocenih čajnih predmetov 
(Bodart 1974). 
Takole se glasi pismo, ki ga je Hideyoshi napisal vazalu družine Oda za preostala sinova, 
Nobukatsuja (織田信雄) in Nobutako (織田信孝):  
「…御茶湯雖御政道、我等は被免置、茶湯を可仕と被仰出候事、今生後生
難忘存候。たれやの御人かゆるしものにさせらるへきと存出候へは、昼夜
泪をうかめ、御一類之御事迄あたにも不存候事。」(Chanoyu no tanoshimi 
2005a) 
Čeprav je za Nobunago chanoyu politično sredstvo, je to, da mi je dal dovoljenje za 
opravljanje obreda chanoyu, nekaj, kar je težko pozabiti v tem svetu in naslednjem. 
Če pomislim, kako velike osebnosti so dobile dovoljenje, da izvajajo chanoyu, mi 
tečejo solze noč in dan in moje spoštovanje velja celotnemu klanu Oda. 
Mojstri Sōkyū, Sōgyū in Rikyū so pod Hideyoshijem nadaljevali svojo kariero in kmalu 
poželi slavo kot trije največji mojstri čaja na Japonskem (Sen XV. 1998, 162). Hideyoshi je 
z Rikyūjem prijateljeval že med Nobunagovo vladavino (Ludwig 1989, 82–83). Rikyū je bil 
tedaj star že 61 let, a se je njegov vzpon šele začenjal (Kumakura 1989, 35).  
Ker je chanoyu postala redna dejavnost med daimyōji in trgovci, je bilo prirejanje obreda 
chanoyuja tvegano. Izvedbo je ocenjevalo občinstvo oziroma gostje, slaba izvedba pa bi 
očrnila gostiteljev status (Kaufmann 2016). Tako se je Hideyoshi pod vodstvom čajnih 
mojstrov naučil dovolj o umetnosti čaja, da je lahko nadaljeval Nobunagov koncept »politike 
čaja« (chanoyu seido 茶湯政道/御茶の湯御政道). Kulturni kapital si je pridobil s prikazom 
svoje naklonjenosti tej umetnosti (Ludwig 1989, 82–83). 




Rikyū je zaradi izjemne nadarjenosti in edinstvenosti v umetnosti čaja dobil velik ugled kot 
najboljši mojster čaja na Japonskem. Njegov vpliv je začel presegati Sōkyūjev in Sōgyūjev, 
saj je imel na dvoru vedno pomembnejši položaj, ki ni bil odvisen le od njegovega slovesa, 
temveč tudi od osebnega odnosa s pomembnimi ljudmi in Hideyoshijem (Sen XV. 1998, 
162). 
Chanoyu je ob sprejemu pomembnih gostov omogočil dostojanstvo in formalnost, ki sta bila 
nujno potrebna, saj je bila Hideyoshijeva avtoriteta sprva improvizirana in nestalna 
(Kaufmann 2016). 
Za utrditev njegove družbene moči je bil ključen niz druženj ob čaju v zadnjem obdobju 
združevanja Japonske pod Hideyoshijem (kot zaključek velja konec kampanje Odawara) 
(Kaufmann 2016). 
Hideyoshi je na ekstravagantnih druženjih ob čaju rad razkazoval svoje meibutsuje. Po 
uspešnem boju proti Shibati Katsuie ( 柴田勝家 , 1522–1583) je leta 1583 priredil 
praznovanje v mestu Sakamoto in ob tej priložnosti razstavil svojo zbirko meibutsujev 
(Ludwig 1989, 83–84). 
Leto zatem si je med vojaškim pohodom proti Odi Nobukatsuju in Tokugawi Ieyasuju vzel 
premor, da se je vrnil v osaški grad, kjer je gostil zbor devetindvajsetih čajnih mojstrov. 
Vsak mojster je pripravil čaj in si ga osebno delil s Hideyoshijem. Pet mesecev kasneje je 
gostil veliki zbor petindvajsetih mojstrov čaja iz Sakaia in petdesetih iz Kjota, ki so prinesli 
svoje meibutsuje na ogled (Ludwig 1989, 83). 
Tako odmevna in ekstravagantna srečanja, razstave in tako rekoč obredi so bili pomembni 
za vzdrževanje Hideyoshijeve avtoritete, tako kot so bili prej za Nobunago. V 
Hideyoshijevih rokah sta se chanoyu in njegova uporaba razvijala naprej. Pomemben korak 
je bil, da se je Hideyoshi začel posluževati chanoyuja tudi pri obrednih sprejemih 
pomembnih daimyōjev in drugih uglednih oseb (Ludwig 1989, 83–84).  
Obred, bodisi religiozen, napol religiozen ali posveten, je imel nujne javne funkcije: 
poudarjal je pomembnost družbenih vrednot in struktur in miril spore prek vzajemnega 
prepoznavanja vlog. S tem je spodbujal dejanja, ki so vodila v zdrave znotraj skupinske 
odnose. Poleg tega so družabni obredi nudili priložnost, da so se lahko posamezniki znotraj 
strogo določenih družbenih slojev začasno osvobodili teh določil in izkusili enakovrednost 
zunaj koncepta družbenih slojev (Ludwig 1989, 72). Tako je chanoyu vzdrževal zdrave 
odnose v družbi in med posamezniki.   
Hideyoshi je na takšnih čajnih obredih gostil tudi svoje generale in njihove vazale. Leta 1585 
je na primer ob zaključku mirovnih sporazumov gostil Nobukatsuja in sam pripravil čaj z 
Rikyūjem in Sōgyūjem kot gostoma (Ludwig 1989, 83–84). 




Kot primer lahko navedemo tudi sprejem na gradu Azuchi oktobra 1586, kjer sta Rikyū in 
Hideyoshi ob čaju gostila Tokugawo Ieyasuja (Ludwig 1989, 87). 
Sprejemi s čajem so postajali vedno pomembnejši za vzpostavljanje nove strukture odnosov 
med Hideyoshijem in različnimi daimyōji ter ostalimi pomembnimi ljudmi, med drugim tudi 
političnimi nasprotniki. Rikyū je vodil te sprejeme, kadar je bil Hideyoshi odsoten, pa je tudi 
prevzel vlogo njegovega predstavnika (Ludwig 1989, 84).  
Kako pomembno vlogo v chanoyuju je Rikyū dobil do leta 1585, je razvidno iz srečanja, pri 
katerem je glavni opat templja Honganji, ki je imel v preteklosti težavne odnose z Nobunago, 
obiskal osaški grad. Sprejeli so ga z druženjem ob čaju, ki pa se ga Hideyoshi ni udeležil. 
Opata je gostil Rikyū, kar kaže, kako velik ugled in zaupanje je užival, saj je bil ob tej 
priložnosti vladarjev predstavnik. 
Takšni sprejemi kažejo ne samo, da so chanoyu uporabljali kot obred za vzpostavljanje 
Hideyoshijevih odnosov z dvorom, ampak tudi, da so bili mogočni daimyōji prek njega 
uvedeni v ustrezne hierarhične odnose (Ludwig 1989, 87). 
Rikyū je lahko imel uspešno politično kariero pod Hideyoshijem le zaradi svojega statusa 
čajnega mojstra. Tako je Rikyū, ki je bil po rodu le običajen trgovec, postal spoštovan in 
enakovreden ljudem na najvišjih položajih. V nasprotju z vojaškim osebjem se Rikyūju ni 
bilo treba vzpenjati po lestvici dvornih nazivov ali se dokazovati na bojišču, da bi pridobil 
avtoriteto. Čaj in politika sta bila tesno povezana – ugled na enem področju mu je pomagal, 
da je bil slišan na drugem (Bodart 1974). 
V zgodnjih letih vladanja je Hideyoshijev obstoj temeljil na uspešnih pogajanjih in 
pogovorih z nasprotniki. Ni imel dovolj avtoritete, sredstev ali vojaške sile, da bi državo 
ukrotil le z grožnjami ali neposrednimi spopadi, sam Hideyoshi pa je znan tudi po svojem 
intelektu, ki mu je večkrat omogočil zmago na iznajdljiv način. Rikyū je kot glavni čajni 
mojster lahko vzpostavil stik z vojskovodjami, ne da bi s tem ogrozil Hideyoshijev položaj 
in vzbujal sum. Kot posrednik je tudi zagotavljal človeški in bolj oseben pristop ter vazalom 
in daimyōjem vlival zaupanje v Hideyoshija in njegove namene. To je razumljivo, če 
pomislimo, da je z uspešno komunikacijo zagotovil dobre odnose med svojim vladarjem in 
potencialno nevarnimi podaniki ali nasprotniki. Rikyūjeve storitve so bile ključne za 
zagotavljanje vodstva na drugačen način kot z bojem in grožnjami. Hideyoshi ali drugi 
vojaki, ki bi bili sposobni opravljati tako nalogo, so bili nujno potrebni na bojišču, Rikyū pa 
je imel čas, ugled in veščine, da jih je lahko nadomestil (ibid.) 
V tem času se je upravni del vlade občutno spremenil, razširil in postal bolj opredeljen. 
Hideyoshi se je vedno bolj zanašal na svoje svetovalce, saj vseh težav ni več mogel rešiti 
osebno. Presojo in pomoč pri odločitvah je iskal pri Rikyūju in polbratu Toyotomiju 
Hidenagi (豊臣秀長). (ibid.) 




Rikyū je preživel veliko časa ob Hideyoshiju in je tako lahko poslušal pogovore, ki so bili 
nedostopni celo najpomembnejšim dvorjanom. Obenem je dobro poznal vladarja in njegove 
ambicije. Imel je dober položaj, da je upravljal zaupne zadeve in se pogajal v 
Hideyoshijevem imenu. (ibid.) 
Ker je bil Sakai izredno pomemben kot trgovsko središče celotne države in središče oskrbe 
z mušketami, je moral tako kot Nobunaga tudi Hideyoshi izkazovati naklonjenost trgovcem 
tega mesta in vzdrževati odnose s pomembnimi posamezniki (Kumakura 1989, 36–39).  
Rikyū je imel veliko poznanstev in je prijateljeval s pomembnimi trgovci, kar je omogočalo 
lažjo dobavo najrazličnejših dobrin (seveda tudi vojaških). Tako kot pod Nobunago je tudi 
pod Hideyoshijem imel vlogo trgovca in je sklepal posle glede na vladarjeve interese v čajni 
sobi in drugod. Prav tako je imel ključno vlogo v utrditvi vladarjevih odnosov s trgovsko 
skupnostjo in zagotavljanju preskrbe z orožjem, strelivom in podobnim (Bodart 1974). 
Hideyoshi ga je imenoval za skrbnika in upravnika oziroma vodjo notranjega osebja.  
(Bodart 1974) V nekaterih virih lahko zasledimo, da je morda imel vlogo, »enako izvršilni 
vodji osebja.« (Kaufmann 2016). 
Med drugim je spremljal Hideyoshija na potovanjih in vojnih pohodih, z njima pa je potovala 
tudi prenosljiva čajna soba. Občasno je Rikyū potoval tudi sam kot vladarjev predstavnik 
(Bodart 1974).  
Ko je Hideyoshijeva moč rasla, se je povečeval tudi Rikyūjev vpliv. Ker je bilo vedno več 
daimyōjev pod vladarjevim nadzorom, je bila tudi Rikyūjeva vloga pomočnika, predstavnika 
in svetovalca vedno pomembnejša (Bodart 1974). 
V družinskih kronikah daimyōja Ōtoma Sōrina (大友宗麟) lahko preberemo:  
「内々の儀は宗易、公儀の事は宰相存じ候。」 (Yamashita 2016, 95)  
Za zasebne zadeve [se išče nasvet pri] Sōekiju, za uradne zadeve [se vpraša] 
kanclerja.12 
Ob tem vnosu je napisano tudi, da se nihče drug ni mogel tako neposredno pogovarjati s 
Hideyoshijem, kot se je Rikyū. (ibid.) 
 
                                         
12 Toyotomija Hidenago (豊臣秀長), Hideyoshijevega polbrata 




7.2 Hideyoshi kot kampaku 
Leta 1585 je Hideyoshi prejel naziv kampaku13 (関白). To je dvignilo veliko prahu po vsej 
državi. (Seal 2018b) Hideyoshijevi predniki niso nosili samurajskega naziva. Dotlej v 
fevdalni Japonski še ni bilo vojaka, ki ni prihajal iz samurajskega stanu in bi dobil ta naziv 
(Kaufmann 2016).  
Da bi Hideyoshi nekoliko upravičil svoj položaj, je prepričal nekega potomca klana Fujiwara, 
da ga posvoji (Seal 2018b). 
V primerjavi z drugimi štirimi klasičnimi plemiškimi družinami – Fujiwarami (藤原), 
Tachibanami (橘), Tairami (平) in Minamotoji (源) – katerih rodovniki so segali 920, 850, 
800 in 750 let nazaj, je bil sposojeni priimek le grenak opomin na nezadostnost dejanskega 
družinskega porekla (Elison 1981b, 233; Kaufmann 2016). Dvor se je odzval tako, da je 
Hideyoshiju podaril novo ime. Leta 1586 je bil imenovan za Toyotomija Hideyoshija (豊臣
秀吉) (Seal 2018b). Ambiciozni politik si ga je nadel zaradi privlačnih pismenk, s katerimi 
je to ime zapisano: pomenijo velikodušni oziroma obetavni minister (Elison 1981b, 233; 
Seal 2018b). 
Ko je Hideyoshi dobil novi naziv in s tem še dodatno moč,  je v času vladanja uvedel številne 
spremembe; med drugim je prepovedal trgovske združbe (gilde oziroma cehe), odredil 
zemljiški popis po vsej državi, prepovedal lastništvo orožja in vzpostavil ekipo petih 
upravnikov bugyō (奉行, višji pooblaščenci oziroma upravniki) (Seal 2018b). 
Hideyoshi je na dvor prinesel razkošje in veličastnost, dvor pa mu je v zameno priznaval 
legitimnost (Seal 2018b). 
Sicer pa Hideyoshi samo z nazivom kampaku ni prepričal vseh sodobnikov, saj je bil zaradi 
svojega porekla med mnogimi še vedno na slabem glasu. Hideyoshi je menil, da bo to oviro 
premagal z zlatom, bliščem in razkazovanjem. Ko si je lahko privoščil razkošje, je postal 
vnet navdušenec nad različnimi umetnostmi; najprej nad chanoyujem, nato pa, med drugim, 
tudi nad poezijo waka (和歌) in dramo nō (能). Poleg čaja, ki je bil odraz elegance in 
prefinjenosti, ga je vedno bolj privlačila tudi ekstravagantnost, ki je postala značilna zanj. S 
tem si je verjetno želel odeti  »opravo« aristokratskega prestiža, ki je ni dobil že ob rojstvu 
(Elison 1981b, 230–234). 
                                         
13 Kampaku je naziv, ki je vseboval vlogo cesarjevega svetovalca, pomenil pa je tudi vlogo prvega sekretarja 
in regenta, ki je pomagal vladati odraslemu cesarju. Vendar iz zgodovine vemo, da je imel kampaku tako veliko 
moč in vpliv, da je imel pomembno vlogo pri vladanju državi, saj je imel cesar bolj formalno vlogo.  Hideyoshi 
zaradi svojega porekla ni mogel prejeti naziva šogun. 




7.2.1 Čaj za cesarja 
Kmalu po prejetju naziva kampaku je Hideyoshi zmagal v bojnem pohodu Etchū in dosegel 
mir na Šikokuju. Tik pred dokončno združitvijo Japonske se je odločil ovekovečiti svoje 
dosežke, novi status in politično prevlado s čajnim obredom, na katerem je bil častni gost 
sam cesar Ōgimachi (正親町天皇) (Ludwig 1989, 85). Da bi se cesarju zahvalil za naziv, 
pa tudi zatrl splošno nasprotovanje in pokazal, da mu je cesar očitno naklonjen, se je 
kampaku odločil gostiti cesarja z Rikyūjevo pomočjo – ta je bil glavni čajni mojster na 
najpomembnejšem čajnem dogodku do tedaj. Dogodek velja tudi za najpomembnejšega, kjer 
sta sodelovala oba, kampaku in Rikyū (Kaufmann 2016). 
Določili so, da bo sprejem cesarja Ōgimachija potekal v cesarski palači v Kjotu, 7. septembra 
1585 (Bodart 1974). 
Hideyoshi je cesarja gostil v pozlačeni čajni sobi (ōgon no chashitsu 黄金の茶室), zgrajeni 
leta 1587, ki jo je kasneje tudi razstavljal in uporabljal na različnih lokacijah. Številni zapisi 
navajajo, da je bila soba razkošna, skoraj vsi predmeti so bili pozlačeni in večinoma novi, 
saj se cesar ni smel dotakniti nobene »oskrunjene stvari«. Zanimivo je, da je bila soba v 
velikosti treh tatami podlog – v merah po vzoru wabi. Seveda pa so ti izkazi bogastva 
nasprotovali idejam wabija (Ludwig 1989, 86; Kaufmann 2016). 
 
7.2.2 Rikyū Kōji 
Ena od ovir, ki so Hideyoshiju preprečevale, da bi stregel čaj cesarju skupaj z Rikyūjem, je 
bilo Rikyūjevo poreklo trgovca, zaradi katerega ta ni smel biti v cesarjevi prisotnosti. Vendar 
so za to imeli pripravno rešitev: duhovščina se je lahko prosto gibala med sloji, saj ni 
nobenemu zares pripadala. Sam cesar je Rikyūju za to slovesnost podaril budistični naziv 
kōji (居士, laik v budizmu), kot tudi njegovo najbolj znano budistično ime, ki ga 
uporabljam v tem diplomskem delu: Rikyū. Pred tem dogodkom je bil sodobnikom znan po 
imenu Sōeki. Točen datum, ko je prejel ime Rikyū, ni znan, a zgodovinarji domnevajo, da 
ga je prejel leta 1585, v času pred čajnim obredom, namenjenim cesarju.  Naziv kōji naj bi 
od tega dogodka naprej uporabljal kot del svojega imena, torej Rikyū Kōji (Bodart 1974). 
Kot pravijo nekateri viri, ga je cesar oklical za svetnika čaja (chasei 茶聖), s tem pa je Rikyū 
uradno postal najboljši mojster oziroma velemojster čaja (Kaufmann 2016). 
Dogodek je dokončno utrdil javno mnenje o Hideyoshiju kot velikem ljubitelju in 
podporniku chanoyuja (Bodart 1974). Vzpon chanoyuja je dosegel vrhunec s statusom 
državne »svetinje« (Ludwig 1989, 85). Za ljudi, ki so želeli pristopiti h kampakuju, je 
postajalo vedno pomembneje, da so naklonjenost in nasvete najprej poiskali pri njegovem 
velemojstru čaja (Bodart 1974). 
S sprejemom cesarja si je Hideyoshi dodatno utrdil sloves de facto vladarja Japonske 
(Kaufmann 2016). 




Kot sem omenila, je novoimenovani kampaku hitro začel uvajati nove zakone in spremembe 
v cesarjevem imenu. A njegova želja po uspehu se ni ustavila pri združitvi Japonske in 
vladanju državi. Načrtoval je tudi, da bo zavzel Korejo in Kitajsko ter postal vladar Azije 
(Kaufmann 2016). 
 
7.2.3 Začetki trenj in Veliko čajno druženje v Kitanu  
Kampaku je svojo naklonjenost chanoyu seidu (politiki čaja) izkazal oktobra 1587, ko je 
organiziral Veliko čajno druženje v Kitanu (Kitano oochakai 北野大茶会 ), ki so ga 
oglaševali po vsem Kjotu in Nari. Za to priložnost naj bi postavili okoli tisoč petsto prostorov, 
primernih za druženje ob čaju (The Asahi Shimbun Company 2019). 
Po zmagoslavju na otoku Kjušu in vrnitvi v Kjoto leta 1587, je Hideyoshi druženje 
organiziral, da bi okrepil svojo kulturno nadvlado in proslavil svoje zmage in uspeh, obenem 
pa si je prizadeval za podporo vseh povabljenih pri prihodnjih podvigih. Glavni nagib je bila 
javna uveljavitev Hideyoshija kot združitelja Japonske (Elison 1981b, 241). 
Iz tega je nastal dogodek, ki se je za vselej vpisal v zgodovino chanoyuja. Velja za največji 
in najrazkošnejši dogodek v zvezi s chanoyujem (Jansen 2000, 26).  
Vabilo na dogodek je bilo približno tako:  
Veliko čajno druženje bo potekalo deset dni od prvega dneva v mesecu v nasadih 
Kitana, če bo vreme to dopuščalo. Hideyoshi bo za resne ljubitelje chanoyuja na 
ogled postavil vse meibutsuje. Vojaki, meščani in kmetje lahko prinesejo en čajnik, 
eno vedro in eno čajno posodico. Pripravljene bodo čajne koče v velikosti dveh 
tatami podlog, čeprav si lahko možje wabi razprostrejo podloge ali vreče za riževe 
luščine. Kdor se ne bo uspel udeležiti srečanja, mu bo odslej prepovedano pripravljati 
tudi ječmenov čaj. Kdor bo obiskal tako osebo, bo enako kaznovan. Hideyoshi je 
razglasil, da bo osebno stregel čaj vsem, tudi tistim iz daljnih krajev (Chūshingura 
2019).  
Lahko predpostavimo, da je Hideyoshi želel pokazati svoje bogastvo in kultiviranost s 
pomočjo svoje zbirke meibutsujev. Opazimo, da je omejil število predmetov, ki so jih gostje 
lahko prinesli, ob čemer se vprašamo, ali se je morda bal konkurence svoji zbirki. Lahko bi 
rekli, da druženje v Kitanu ni bila »demokratična« zadeva. Zaradi odredbe, ki je jasno 
povedala, da bo tistemu, ki se dogodka ne bo udeležil, prepovedano delati karkoli v zvezi s 
chanoyujem, je prišlo veliko gostov. Tako kot Nobunaga je monopoliziral izvajanje te 
umetnosti. Očitno je, da kampakuja ni motivirala želja, da bi razširil kulturo chanoyuja med 
vse ljudi (Elison 1981b, 241). 




Pa vendar je imel ta dogodek demokratično sporočilo. Ker je nanj povabil splošno javnost, 
je pokazal naklonjenost ljudstvu, v zameno pa si je pridobil njihovo odobravanje in podporo 
ter obenem združil pripadnike različnih družbenih slojev. Zaradi ideje wabi, pri kateri naj bi 
bil v čajni sobi človek enak človeku in ki ne priznava razlik med sloji, se je prikupil 
prebivalstvu in utrdil odnose. Ker je organizacija zahtevala veliko denarja, je tako zagotovil, 
da mu je bil dvor dolžan in je Hideyoshiju v zameno nudil druge ugodnosti (Elison 1981b, 
241). 
Dogodek je združeval poteze, ki so se razvijale v Hideyoshijevem in Rikyūjevem chanoyuju 
– tako ideale wabi, kot tudi razkazovanje bogastva in moči (Ludwig 1989, 87). 
Dogodek je bil prvi dan uspešen, s srečelovom je bilo izbranih več kot osemsto srečnežev, 
ki so bili deležni časti pitja čaja, ki ga je pripravil sam kampaku. Ostalim so stregli njegovi 
glavni čajni mojstri, Rikyū, Sōgyū in Sōkyū (Elison 1981b, 240). 
Vendar pa je Hideyoshi prvi dan po vrnitvi v svojo rezidenco preklical preostanek dogodka 
brez pravega pojasnila. Zgodovinarji zanikajo razloge, kot so na primer da bi vladar moral 
zapustiti dogodek zaradi kake krizne situacije na bojiščih. Bolj se nagibajo k temu, da je bil 
kampaku morda preveč utrujen, potem ko je pripravil in postregel čaj tolikšnemu številu 
ljudi. Možno je tudi, da je bil kampaku samo naveličan ali utrujen po dolgem dnevu 
pripravljanja čaja ljudem, ki morda tudi niso razumeli kulture čaja na enaki ravni kot on. 
Lahko bi domnevali, da je kampaku dobil pomisleke o posredovanju te umetnosti, ki je bil 
do tedaj privilegij, širši javnosti (Elison 1981b, 241). Spomnimo se, da je tudi Nobunaga 
zadrževal in le redkim podeljeval pravico, da uživajo v tej umetnosti. Hideyoshi je ob 
prejemu pravice do chanoyuja »točil solze hvaležnosti« (Elison 1981b, 240). 
Nekateri bolj kritični zgodovinarji trdijo, da ga je prizadelo dejstvo, da obiskovalci niso 
pokazali dovoljšnega zanimanja za njegove dragocene meibutsuje in zlato čajno sobo, 
temveč so raje občudovali predmete wabi in wabicha, s tem pa slavili Rikyūja in estetiko, ki 
jo je učil. To naj bi Hideyoshi razumel kot grožnjo svoji nadvladi nad to umetnostjo. Nekateri 
celo domnevajo, da je zaradi njegove priljubljenosti želel zatreti čaj wabi ( Elison 1981b, 
240–241; Kaufmann 2016). 
Nepričakovani preklic dogodka je bil za Rikyūja hud udarec, saj je bil velemojster čaja  
zadolžen za organizacijo velikega združenja čajnih navdušencev. To je pomenilo, da je bila 
verjetno vsa ogorčenost zaradi prekinitve dogodka usmerjena vanj (Bodart 1974). 
7.3 Konkretni primeri vlog čajnih mojstrov  
Poglejmo si nekaj konkretnejših primerov iz znane zgodovine, ki služijo kot dober prikaz 
vloge čajnih mojstrov oziroma vloge najpomembnejšega čajnega mojstra, Rikyūja, v 
obdobju Azuchi-Momoyama. Namesto celotnega navajanja originalnih pisem bom za lažje 
razumevanje pri nekaterih primerih povzela vsebino. 




Iz let 1584 in 1585 so našli pisma, napisana v Rikyūjevi pisavi, ki dokazujejo, da je bil dobro 
obveščen o Hideyoshijevih načrtih v vojnem pohodu Etchū in v boju proti Odi Nobukatsuju 
in Tokugawi Ieyasuju. V njih je vidno tudi njegovo veliko zanimanje za vojaške podrobnosti. 
Ker je bil vladar odsoten, so Rikyūju v tem času zaupali tudi skrbništvo nad osaškim gradom. 
(Ludwig 1989, 82–83) Naj poudarim, da je bilo skrbništvo gradu, torej da je bil v času 
vladarjeve odsotnosti na gradu glavni prav Rikyū, izjemno velika čast. Če bi grad napadli, 
bi ga moral braniti, kar kaže, da je Hideyoshi Rikyūju močno zaupal.  
Junija 1584 je Hideyoshi oblegal močno utrjen grad Takegahana. Le tri dneve po zmagi je 
mojster 13. 6. 1584 neznanemu prejemniku napisal pismo, v katerem piše, da je »… včeraj 
prispelo pismo gospoda Hideyoshija. Grad Takegahana so zavzeli 10. 6. …« (Kuwata 1971, 
130)  
Iz tega je razvidno, da je mojster prejel novico v zelo kratkem času, in sicer le dva dni po 
zmagi. Pismo je od samega vladarja prejel med prvimi. To kaže, da je bil izjemno dobro 
obveščen, da je imel vlogo, ki je zahtevala takšne informacije, pa tudi zaupanje in vpliv, da 
je lahko tako pomembne novice posredoval naprej.  
Leta 1585 sta imeli dve družini – vsako so podpirali številni manjši daimyōji – skoraj popoln 
nadzor nad otokom Kyūshū. To sta bili družini oziroma klana Shimazu (島津) in Ōtomo 
(大友). Hideyoshi se jim je prek sela predstavil kot predstavnik cesarjeve volje in klanu 
Shimazu ukazal, naj nemudoma prekinejo vojskovanje na otoku. V odgovor mu je klan 
poslal pismo, v katerem je jasno izrazil, da nima nikakršnega namena priznati Hashibo 
(Hideyoshija) kot kampakuja, saj je »nezaslišano, da je Hashiba brez kakršnega koli 
porekla.« (Bodart 1974) 
Istega leta je Hideyoshi, za katerega je značilno, da se je namesto nasilnejših strategij rad 
poslužil bolj diplomatskih, mojstru namignil, naj skupaj s Hosokawo Yūsaijem (細川幽斎) 
»na lastno pest« piše vazalu klana Shimazu:  
… Pišem vam nekaj kratkih vrstic v zvezi s kampakujevimi skritimi nameni glede 
nemirov med vašo provinco in provinco Bungo.14 
V zadnjih letih je umiril vstaje v glavnem mestu in provincah, večina države pa se je 
uklonila miru. Za te zasluge ga časti tudi cesarski dvor. Zaradi uspehov je prejel naziv 
naidaijin.15 Cesarski dvor ga je pooblastil, da ukazuje vsem smerem neba. 
                                         
14 Takrat provinca klana Ōtomo. 
15 Naidaijin 内大臣 – notranji minister 




Prejeli smo novice, da se obojestranska sovražnost na Kyūshūju še ni končala. Dobro bi 
bilo, da vpleteni (klana Shimazu in Ōtomo) vse opustijo in sledijo navodilom cesarskega 
ukrepa, da se lahko pričneta mir in prijateljstvo. 
Vladar je bil dovolj dober, da je obvestil vse udeležene, da bodo meje provinc določali 
glede na zasluge posameznih provinc. Če se udeleženi ne podredijo, je njegov skrivni 
namen, da jih podjarmi s silo. 
Verjetno ni treba reči, da bi bilo bolje, če bi vsak udeleženec poslušal razum? ... (Kuwata 
1971, 200; Bodart 1974) 
V odgovor je klan Shimazu odpisal:  
… Zares je izjemno neolikano, da se zaradi oddaljenosti od Sakaija še nismo spoznali, čeprav 
o vas slišimo dnevno. Tako pošiljam čestitke kampakuju, in bi mi bilo v veselje, če bi lahko 
skrbeli zanj. Odslej bodo, tako kot prej, pogovori brez prikritih naklepov. … (Bodart 1974) 
Morda se zdi nenavadno, da klanu Shimazu, ki Hideyoshija sprva ni odobraval, ni bilo pod 
častjo pisati mojstru in se opravičiti za neolikanost do novega kampakuja. Hideyoshi je vedel, 
da bo Rikyūjev sloves najuglednejšega čajnega mojstra iz trmastega klana izvabil prijazen 
odgovor. V tem primeru je mojster kampakuju omogočil drugačen, neuraden način 
komunikacije. Klan Shimazu se sprva ni uklonil kampakuju, saj ga ni imel za vrednega, a si 
navsezadnje niso želeli vstopiti v brezkompromisno vojno (Bodart 1974). 
Ko je Hideyoshi leta 1590 zavzel grad Odawara in vpoklical daimyōje regije Tōhoku, da bi 
se mu pridružili v njegovi kampanji, je daimyō Date Masamune (伊達政宗) odklonil, čeprav 
je bilo jasno, da se mu bo moral slej ko prej ukloniti, saj je bil Hideyoshi de facto vladar 
Japonske. A ker je kljub temu zavlačeval, se je med njima vnel spor, Hideyoshi je gojil 
zamero in vse je kazalo, da bo Masamune usmrčen (Bodart 1974). 
Spor so nepričakovano zgladili, nekateri pa domnevajo, da je imel zasluge za to prav Rikyū.  
V pismu z 10. 6. 1590 se Rikyū zahvaljuje Masamuneju za nenavadno velikodušno darilo: 
meč in zlato v vrednosti cene enega konja. Opravičuje se mu za svojo odsotnost zaradi 
slabega počutja in obžaluje, da se mu ne more osebno zahvaliti. Ker je Rikyū Masamuneja 
gostil ob čaju, bi lahko sklepali, da se mu je Masamune z darilom zahvalil za gostoljubnost. 
A darilo je skorajda pretirano, saj odstopa od vseh daril (hrana in manj vredni predmeti), ki 
jih je mojster prejel v svoji karieri. To lahko razumemo, kot da je bilo darilo zahvala za zelo 
pomembno uslugo. Masamune je nato zaprosil za Rikyūjevo družbo, Hideyoshi pa naj bi 
javno dejal, da človek, ki prosi za družbo čajnega mojstra, ne more prikrivati zahrbtnih misli. 
To namiguje, da je bilo darilo zahvala za Rikyūjevo pomoč pri ponovni vpostavitvi 
kampakujevega zaupanja v Masamuneja (Bodart 1974). 




8 Rikyūjeva smrt 
Hideyoshi je leta 1591 nenadoma ukazal Rikyūjevo smrt z ritualnim samomorom z 
razparanjem trebuha (seppuku 切腹 ). Njegova smrt je še danes tema razgretih debat. 
Nenadna in nasilna smrt je privedla do različnih interpretacij vzroka smrti. Točnega vzroka 
niso poznali niti njegovi sodobniki. Seveda razlog ni le en sam, temveč je smrt mogoče 
razložiti le s širše perspektive in z analizo okoliščin.  
Iz pisem je razvidno, da se je mojster politično udejstvoval še dva meseca pred svojo smrtjo. 
Zelo verjetno je, da sta bila Rikyūjeva moč in pozicija trn v peti mnogim vazalom in 
uradnikom, ki so si prizadevali, da bi imeli enako vlogo na dvoru kot on. Glede na to, da je 
bila Hideyoshijeva vojaška vlada prvotno sestavljena iz uspešnih vojskovodij in je temeljila 
na hierarhiji, bi bilo presenetljivo, če čajni mojster, ki je bil ključnega pomena za »notranje 
zadeve« in glavni svetovalec poleg Hidenage, ne bi imel nasprotnikov. Eden od vazalov, za 
katerega je znano, da je želel izpodriniti Rikyūja, je bil Ishida Mitsunari (石田三成). Po 
Rikyūjevi smrti je Ishida prevzel vlogo kampakujevega glavnega svetovalca. (Bodart 1974) 
Leta 1591, le nekaj dni pred Rikyūjevo smrtjo, je umrl Hidenaga, ki je imel zelo dober odnos 
z Rikyūjem. To je za Rikyūja pomenilo konec zanesljive zaščite, kar naj bi močno oslabilo 
njegov položaj in avtoriteto med drugimi Hideyoshijevimi vazali (Bodart 1974). Glede na 
to, da sta umrla v razmaku le nekaj dni, je sicer težko predvidevati, kako je Hidenagova smrt 
vplivala na Rikyūja.  
Krhko zdravje prvorojenega sina Hashibe Hidekatsuja (羽柴秀勝) naj bi v kampakuju 
sprožilo paranojo in sumničavost, morda celo blaznost, kar imajo mnogi zgodovinarji za 
ključen razlog, da je ukazal Rikyūjev samomor (Bodart 1974). 
Dejavnik, ki je bil prav tako ključen za razplet dogodkov, je bil Hideyoshijev uspeh pri 
združevanju Japonske. 
Ob končanem boju na Kjušuju leta 1587 se je Hideyoshi osredotočil na Korejo in Kitajsko. 
Za uspešno invazijo je potreboval novo oporišče, ki bi bilo bližje celini. Tako je izreden 
strateški pomen dobilo ozemlje s središčem pri svetišču Hakozaki, v prefekturi Fukuoka, ki 
se je nahajalo na dobri legi za pomorski vdor v Korejo. V svetišče je povabil pomembne 
vazale in trgovce iz bližnje Hakate, kjer so približno mesec dni preživeli skupaj ob čajnih 
druženjih. Eden od najpomembnejših gostov je bil Kamiya Sōtan (神屋宗湛), ki je kot znan 
čajni mojster in vpliven trgovec deloval v Sakaiju in Hakati, tako pa je bil koristen 
Hideyoshiju. Ker je bila Hakata čedalje pomembnejša, je uporabnost Sakaija za kampakujeve 
potrebe upadala (Kumakura 1989, 36–39). Posledično se je zmanjšal vpliv prej mogočnih 
sakaijskih trgovcev in zato tudi Rikyūja, povečal pa se je pomen trgovcev in čajnih mojstrov 




v Hakati. Ker Rikyū ni bil več deležen Hideyoshijeve naklonjenosti in Hidenagove zaščite, 
je hitro izgubljal vpliv in funkcijo na dvoru. 
Lahko pa bi, tako kot Rikyūjevi sodobniki, njegovo smrt pripisali njegovemu kipu, ki ga je 
postavil tempelj Daitokuji v zahvalo za Rikyūjevo podporo in donacije. Kip je stal na vrhu 
glavnega vhoda v tempelj, kar je pomenilo, da je vsakdo, ki je vstopil v tempelj, hodil pod 
kipom. To bi bil sicer razumljiv razlog za kampakujev bes, a se sam po sebi zgodovinarjem 
ne zdi zadosten, da bi kampakuja pripravil do tega, da ubije svojega najslavnejšega čajnega 
mojstra in zvestega svetovalca, ki se je tolikokrat izkazal za koristnega. Presenetljivo je tudi 
dejstvo, da kipa niso skrivaj odstranili; stal je še kar nekaj časa po Rikyūjevi smrti.  
Ker razlog za usmrtitev ni jasen oziroma ni uradnega pojasnila, današnji zgodovinarji in 
raziskovalci še vedno tavajo v temi. (Kumakura 1989, 36–39) Lahko razpravljamo o ozadju 
usmrtitve, a dokler se ne pojavijo neposredni dokazi o Hideyoshijevem odredu, ne moremo 
določiti točnih razlogov in okoliščin razhoda med Rikyūjem in njegovim vladarjem.  
Menim, da se resnica skriva v rezultatu trenj in okoliščin, ki so se ustvarila v času 
Hideyoshijevega in Rikyūjevega sodelovanja. Nedokazanih razlogov za smrt je še veliko, ne 
moremo izključiti možnosti, da so povod zanjo prikrili, da bi mojstru na primer ohranili 
čast.16 (Bodart 1974)  
V zadnjih dneh svojega življenja je bil Rikyū izgnan v Sakai, nato pa so ga poklicali v 
njegovo rezidenco Jurakudai (聚楽第) v Kjotu. Takrat je postalo jasno, da je obsojen na smrt. 
Rezidenco je zastražilo od 600 do 3000 vojakov, kar kaže, da je obstajal strah, da bi še vedno 
priljubljenega Rikyūja poskušali rešiti (Kumakura 1989, 41–50). V različnih zapisih 
najdemo številne legende in pričevanja o mojstrovih zadnjih trenutkih. Nekateri opisujejo 
strašno nevihto, ki je vihrala na njegov poslednji dan, nekateri pripovedujejo o njegovem 
zadnjem čajnem obredu, ki ga je opravil tik pred smrtjo. Edini uradni podatek pa je, da je 
izdihnil 28. 2. 1591. (ibid.) 
                                         
16 Za nadaljnje branje priporočam knjigo The Political Significance Of The Tea Master Sen Rikyū avtorice M. 
Bodart na straneh 120–146. 




9 Chanoyu kot narodni simbol 
Kot je razvidno že iz konca prejšnjega poglavja, so poslednji trenutki velikih čajnih mojstrov 
vedno opisani kot izjemno prefinjeni in harmonični.  
Po besedah Okakure Kakuzoja v delu Knjiga o čaju naj bi Rikyū svoj zadnji čajni obred 
izvedel v beli mrliški halji, skriti pod čajnim kimonom. Bralca želi prepričati, da se je Rikyū 
ob svojem obrednem samomoru smehljal. Opisan je kot izredno načelen in dostojanstven 
človek (Cross 2009, 100–108). Rikyūjeva dostojanstvenost v poslednjih trenutkih se pojavlja 
v številnih različicah.  
Hideyoshi naj bi nato ukazal Rikyūjevo glavo postaviti vsem na ogled ob njegovem kipu pri 
templju Daitokuji. Okakura naj bi z omembo mojstrovega nasmeška olepšal njegovo smrt in 
s tem poudaril izraz moči »japonskega duha« v očeh zahodnih in japonskih bralcev leta 1906. 
(ibid.) 
Knjiga o čaju je bila leta 1906 objavljena v angleščini, v japonščino pa je bila prevedena 
1929. V današnjih časih je veliko pozornosti namenjene kritiki samurajskega kodeksa 
bushido (武士道), ki poveličuje samožrtvovanje in je razumljen kot »umetnost smrti«, 
skoraj nič pozornosti pa ni usmerjene k »čajanstvu« (angleško »teaism«), ki je pojmovan kot 
»umetnost življenja«. Oboje odraža idealizirano harmonično podobo Japonske, s tem pa 
protislovje in prikrivanje dejanskih zgodovinskih dejstev. (ibid.) 
Proti koncu Knjige o čaju avtor Okakura označi Toyotomija Hideyoshija kot negativca, 
mogočnega samodržca, ki ni sposoben uzreti »resnice« in lepote chanoyuja: »Le tisti, ki je 
živel lepo življenje, lahko lepo umre.« (ibid.) Ker je Rikyūjev seppuku med pripadniki »poti 
čaja« ohranil svoj odmev, je tudi Hideyoshi zaradi absolutne avtoritete v javnem prostoru 
pridobil sloves antagonista. (ibid.)  
Preučevanje chanoyuja raziskuje ideološke temelje in široko zgodovinsko ozadje dejavnikov, 
ki so čajno umetnost spremenili v nepogrešljiv, prepoznaven element japonske kulture. 
Velemojster čajne šole Urasenke, Sen Sōshitsu Xl. (十一代目千宗室 ), je leta 1872 
zagovarjal stališče, da je čajni obred moralni odsev Japonske. Tim Cross pa poudarja, da je 
čajni obred še marsikaj drugega: privilegij, politika in gospodarstvo, izraz moči in krepitev 
kulture v vojnem stanju, da bi Japonci čutili večjo pripadnost narodu in japonski identiteti. 
(ibid.) 
Z modernim metodološkim pristopom avtor prikaže zgodovinski postopek uporabe čajne 
umetnosti v druge namene, kot nasprotje ikonični tradicionalni podobi čajne umetnosti, kot 
si jo predstavljamo in razumemo danes. (ibid.) 
 




Leta 1939 je Takeuchi Jo objavil knjigo z naslovom Sen Rikyū. Avtor govori o tem, da 
prisotnost številnih tujih čajnih pripomočkov meibutsu (karamonov) priča o pritoku tujih 
kultur, a ne omenja, da so bile te kulture v stiku z japonskimi vojaškimi silami. Takeuchi se 
ne ukvarja z vprašanjem, kako so budistični misijoni izvajali imperialno spreobračanje in 
identifikacijo protijaponskih posameznikov v državah izvora meibutsujev. Povojno 
zanikanje militarističnih vidikov zena je pomagalo prikriti, da so čajni mojstri z izvajanjem 
chanoyuja podpirali tudi vojaške podvige. (ibid.) 
Knjiga o čaju (The Book of Tea) je kljub nacionalističnim in idealističnim sporočilom še 
danes občudovano, relevantno in brano delo. Primerjamo jo lahko s knjigo Bushido avtorja 
Nitobeja Inazōja (新渡戸稲造). Obe sta knjigi, za kateri lahko rečemo, da pripadata žanru 
knjig o Japonski, ki mu pravijo »teorije oziroma razprave o Japoncih« (Nihonjinron 日本人
論). Ta žanr lahko opišemo kot besedila, ki se osredotočajo na kulturno in duhovno identiteto 
Japonske, saj so neke vrste potrdilo idej o njej. Skupna jim je predpostavka, da so Japonska 
in Japonci edinstveni in enkratni. Zato lahko rečemo, da marsikatera trditev v tej literaturi ni 
pravilna, temveč je namenjena prikazovanju Japonske v najboljši luči. Ta besedila so postala 
priljubljena predvsem po drugi svetovni vojni, ko je Japonska iskala svojo nacionalno 
identiteto. (ibid.) Naj še dodam, da ker Rikyū ni zapustil nobenih pisnih virov, nam o 
njegovih estetskih idealih in razumevanju čajne umetnosti ter o njegovem življenju 
pripovedujejo le pisci, ki so bili njegovi sodobniki, konkurenčni čajni mojstri in mojstri 
naslednjih generacij. Tako lahko sklepamo, da so zapisi tudi, če ne celo v veliki meri, 
subjektivni. (Ludwig 1989, 72) Dodala bi še, da se pri preučevanju Rikyūjeve estetike in 
razumevanja čajne umetnosti zgodovinarji radi obračajo na t. i. Nanpōroku (omenjeno v 
poglavju 4.1). Legitimnost tega dela je vprašljiva, saj je zgradba besedila skoraj predobro 
zasnovana, nekateri pa pravijo, da je delo morda v celoti ponarejeno (Sen XV. 1998, 167).  
Avtorji velikokrat ignorirajo ali namenoma izpuščajo Rikyūjevo politično oziroma 
gospodarsko dejavnost, da bi njegovo podobo čim bolje umestili v kontekst želene predstave 
o čajnem mojstru, saj je njegovo ime najbolj poznano ime v zgodovini japonskega čajnega 
obreda (Bodart 1974). 
Poglavje bi zaključila z opombo, da je čajna umetnost v obdobju Edo v veliki meri izgubila 
politično funkcijo, ki je bila prisotna v obdobju Azuchi-Momoyama. Rikyūjevo vlogo tajnih 
pogajalcev in posrednikov so nadaljevali možje, znani kot chabōzu (茶坊主), med katerimi 
so nekateri uživali veliko prestiža in vpliva, položaj čajnega mojstra, pa je dobil predvsem 
umetniško ali »religiozno« funkcijo (Bodart 1974). 
9.1 Nasprotja med Hideyoshijem in Rikyūjem 
Veliko ljudi in izvedencev razpravlja o morebitnem razhajanju idej in mišljenj med 
vladarjem in mojstrom. Lahko bi rekli, da je celo romantizirano. Nekateri zgodovinarji 
verjamejo, da je bil Rikyū obsojen, ker sta si bila s Hideyoshijem povsem nasprotna v svoji 




estetiki in načinu mišljenja. To se kaže v njunih pogledih na chanoyu – kot že rečeno, je bil 
Rikyū zagovornik estetike wabi-sabija, za Hideyoshija pa se domneva, da je zaradi svojega 
skromnega porekla, občutka, da mora to nadoknaditi z bliščem, in želje po legitimnosti v 
sebi gojil srd do mišljenja wabi.  
Nekateri zgodovinarji trdijo, da je Rikyū vse življenje trpel v Hideyoshijevi službi. Mnogi 
pravijo, da je bil primoran slediti vladarjevim ukazom in opravljati posle ter izvajati čajne 
obrede na načine, ki so bili v nasprotju z njegovimi ideali.  
Morda lahko na to pogledamo tudi z druge strani: ker nimamo nikakršnih dokazov, da sta 
imela navzkrižna prepričanja o čajnem obredu, iz Rikyūjeve uporabe tako dvornega sloga 
kot tudi njegovega osebnega sloga pa lahko sklepamo, da verjetno ni imel hudih zadržkov 
do dvornega sloga. Rikyū je imel dobro plačo in številne rezidence, za svoje zasluge pa je 
prejemal tudi razkošna darila. Ne moremo trditi, da je bil materialist, a težko zanikamo, da 
mu je bilo udobno postlano. Zaradi prestiža, ugleda in vpliva bi se lahko, če se resnično ne 
bi strinjal z vladarjem, odločil, da ga zapusti, in se pridružil drugim klanom. Navsezadnje je 
težko verjeti, da ga je Hideyoshi silil v opravljanje funkcij, ki so bile opisane v diplomski 
nalogi. Nenazadnje je tudi iz njegovega delovanja razvidno, da je vladarju služil s 
predanostjo. Vladar mu je zaupal najbolj kočljive informacije in vse kaže, da sta imela dobre 
odnose ter vzajemno sodelovanje. Če na situacijo pogledamo logično in objektivno, je zelo 
težko verjeti, da je Hideyoshi šele po desetih letih tesnega sodelovanja s čajnim mojstrom 
ugotovil, da ne more trpeti razhajanj v osebnih preferencah.   
Lahko domnevamo, da je bil Hideyoshi navdušen nad tihostjo in prefinjenostjo wabi-sabija. 
Chanoyuja se je učil od svojih treh čajnih mojstrov, velikokrat pa je celo sam gostil svojega 
polbrata Hidenago in svoje tri čajne mojstre (na primer na čajnih druženjih v mestecu 
Yamazaki, v Kjotu leta 1582 in kasneje) (Ludwig 1989, 84). Iz tega je razvidno, da je 
njegovo zanimanje za umetnost presegalo zgolj politične koristi. Lahko domnevamo, da je 
razumel estetiko in ideologijo te umetnosti in je ni le izkoriščal za uresničevanje ciljev, 
temveč tudi za lastno počutje in zasebno razvedrilo. Hideyoshi je tudi po Rikyūjevi smrti 
nadaljeval z opravljanjem chanoyuja (Bodart 1974).  
 




10 Diskusija  
V obdobju združevanja Japonske je čaj dobil ne le novo podobo in slog kot sama umetnost, 
temveč tudi novo funkcijo.   
Stik med različnimi družbenimi razredi, predvsem med višjimi, kot so bojevniški in plemiški 
razred, in bogatimi trgovci ni bil zaželen oziroma je veljal za tabu. Trgovci so postajali čajni 
mojstri, čaj in čajna umetnost pa sta postajala vedno bolj priljubljena tudi pri višjih slojih. 
Ti so se želeli učiti te umetnosti, obenem pa so se potegovali za najdragocenejše čajne 
predmete, meibutsuje. Prišlo je do dokaj naravnega razpleta: pripadniki višjih slojev so se 
od čajnih mojstrov, ki so bili tudi trgovci, učili umetnosti, in tako so skriti v čajni sobi ter 
varni pred predsodki do druženja z »manjvrednimi« sloji pogovori nanesli tudi na bolj 
poslovne teme. Lahko rečemo, da je čaj v obdobju združevanja države postal sredstvo 
druženja in navezovanja stikov, druženje ob čaju pa so uporabljali tudi za doseganje 
političnih in gospodarskih ciljev. Med drugim so ga izkoriščali za pridobivanje naklonjenosti 
in podpore ljudstva, v primeru omenjenih vojskovodij pa za legitimacijo vladarskega statusa. 
Komentar Louise Cort navaja, da je »Hideyoshi osvojil Kjoto s čajem enako učinkovito, kot 
je to storil Nobunaga z ognjem in mečem« (Elison 1981b, 240).  
Rikyū, ki je v tem delu zmeraj v ospredju, ni bil edini čajni mojster, ki je imel vpliv na 
politične zadeve, a je najboljši primer za prikaz izjemno pomembne vloge, ki so jo imeli 
čajni mojstri tistega časa. Torej ni bil edini, a je bil verjetno najvplivnejši. Vlogo teh 
mojstrov še danes napačno pojmujejo, saj je njihovo delovanje v poslih in politiki od nekdaj 
zamolčano.  
Rikyū je na dvoru opravljal veliko funkcij; bil je čajni mojster, osebni pisar, tajnik, posrednik, 
trgovec, pogajalec, vladarjev namestnik, upravitelj notranjega osebja, diplomat, 
obveščevalec, svetovalec, prijatelj in še marsikaj. Seveda pa niso imeli vsi čajni mojstri tako 
razvejane funkcije, kot jo je imel on. Veliko je bilo tudi takih, ki niso imeli nobene druge 
funkcije razen te v zvezi s čajem, moramo pa se zavedati, da so obstajali tudi mojstri, ki so 
se ukvarjali s čajem le zaradi poslovnih in političnih vidikov. Ker je Rikyū deloval na dvoru, 
in sicer v tesnem stiku z najpomembnejšimi možmi tistega časa, je imel temu primerno velik 
vpliv in ugled. V zasebnosti čajne sobe je dosegal vladarjeve cilje, saj so mu zaradi ugleda 
velikega čajnega mojstra in slovesa pomembnega osebnega svetovalca vladarjev prisluhnili 
vsi sloji, glede skoraj vsake tematike.  
 





Za umetnost chanoyu velja, da se je do popolnosti razvila pod vplivom Sen no Rikyūja v 
času Azuchi-Momoyama (1568–1600). V tem delu sem razložila, zakaj se je ta umetnost 
razvila ravno v tako burnem obdobju, torej v obdobju nemirov ob združevanju Japonske. V 
tem času se je trgovina hitro širila. Trgovina je postala ključna za politične in vojaške zadeve, 
s čimer je rasel pomen trgovcev. 
Priljubljenost čaja je rasla, trgovci pa so obenem postajali tudi čajni mojstri. Ko slišimo, da 
je bil Rikyū največji čajni mojster svojega časa, hitro sklepamo, da se je v svojem življenju 
posvečal le čajni estetiki. V tem diplomskem delu smo lahko videli, kako so čajni mojstri 
vplivali ne samo na družbeno ureditev, temveč tudi na sam proces združevanja Japonske. To 
jim je omogočil chanoyu, ki je bil sredstvo in je pomenil spoštovanje ter ugled. Prek njega 
so ne le Rikyū, temveč tudi na primer Imai Sōkyū in Tsuda Sōgyū pridobili položaj vplivnih 
članov Hideyoshijevega spremstva. Politična kariera je še posebno Rikyūju dala priložnost, 
da izpopolni umetnost in ovekoveči svoje ime, a ga je tudi vodila v tragično smrt, brez katere 
ga svet verjetno ne bi pomnil kot »očeta čajne umetnosti«, ampak le kot nadarjenega čajnega 
mojstra. Tako Nobunaga kot tudi Hideyoshi sta uporabljala t. i. politiko čaja (chanoyu seido 
茶湯政道) za doseganje političnih in poslovnih ciljev. Ob tem sta pomembno vplivala na 
razvoj chanoyuja, ker sta čajnim mojstrom omogočila boljše pogoje in sredstva, da so se 
lahko poglabljali v to umetnost. 
Zaradi vplivnih čajnih mojstrov, priljubljenosti čaja pri vseh družbenih slojih in načrtne 
uporabe se je lahko v tem obdobju umetnost čaja razcvetela. Tako pa ni postala samo orodje 
za uresničevanje volje pomembnežev, razvila se je v prefinjeno estetsko umetnost, za katero 
ne moremo tajiti, da je del japonske kulture še danes.  
Za morebitno nadaljnje raziskovanje bi bilo treba podrobno analizirati določene vidike te 
diplomske naloge, ki sem jih le povzela. V raziskovanju sodelovanja med vladarjema in 
Rikyūjem vidim na primer veliko prednost za nadaljnje razumevanje vlog chanoyuja v 
njihovem času oz. vplivov na razvoj te umetnosti. Prav tako pa bi to postavilo v drugačno 
luč stereotipe o njihovih osebnih odnosih (še posebno na odnos med Hideyoshijem in 
Rikyūjem). Potrebno bi bilo podrobneje analizirati posamezna pisma, ki so si jih izmenjevali, 
prav tako pa v primarnih virih poskusiti najti dokaze, ki bi potrdili ali ovrgli nasprotja med 
njimi. Potrebno bi bilo analizirati motivacije in razloge za posamezna čajna združenja in 
ugotoviti, kolikšen del je predstavljalo iskreno zanimanje za čajno umetnosti. Nadalje bi 
želela tudi bolj podrobno analizirati uporabo chanoyuja v modernejših časih, kar sem na 
kratko opisala v devetem poglavju.   





V tej diplomski nalogi sem raziskovala čas, ko se je pitje čaja na Japonskem spremenilo v 
obliko, ki jo poznamo še danes. Ta sprememba se je zgodila v nemirnem času Azuchi-
Momoyama (1568–1600), v času, ko sta delovala združitelja države, Oda Nobunaga in 
Toyotomi Hideyoshi.  
V času vojskovanja in bitk za združitev države sta se tako domača kot tudi tuja trgovina na 
Japonskem hitro širili. Kot vemo, so imeli trgovci nizek družbeni status, kar je pomenilo, da 
višji sloji ne bi smeli imeti stika z njimi. A s svojim naraščajočim vplivom so trgovci 
postajali ključni za preskrbo vojaških dobrin.  
Ob stiku z uvoženimi čajnimi predmeti so se trgovci začeli zanimati za chanoyu, odkrivati 
umetnost čaja in postajali čajni mojstri. Lahko rečemo, da je čajna umetnost doživela razcvet 
v rokah teh mož, to pa je sprožilo spremembe vloge druženja ob čaju.  
Ugledni trgovci, sedaj tudi čajni mojstri, so ob čaju gostili mnoge pomembne osebe, tudi 
ljudi iz najvišjih krogov družbe. Ti ljudje so pri mojstrih iskali znanje o umetnosti čaja, ki je 
bila vedno bolj priljubljena. Ker so na čajnih obredih prisostvovali trgovci, sedaj čajni 
mojstri, daimyōji ter vojskovodje oziroma njihovi posredniki, je pogovor hitro zaplul tudi v 
bolj poslovne vode. Tako so začeli poslovati v čajni sobi.  
Nobunaga je pokazal veliko zanimanje za chanoyu, opazil je tudi koristni vidik te umetnosti 
in jo uporabil za doseganje svojih političnih in gospodarskih ciljev. Chanoyu je bil koristen 
v več pogledih. To sta opazila oba velika združevalca Japonske, tako Nobunaga kot tudi 
kasneje Hideyoshi. Ob tem so trgovci-čajni mojstri prejeli novo vlogo, predvsem v mestu 
Sakai, ki je bilo takrat središče trgovine in proizvodnje pušk.  
Ker je umetnost chanoyu začela dobivati velik ugled tudi v očeh družbene elite, so jo začeli 
povezovati s prestižem in prefinjenostjo, postala pa je tudi del dvornih pravil vedenja in 
bontona. Nobunaga in kasneje Hideyoshi sta se učila te umetnosti in njenih podrobnosti, s 
čimer sta si pridobila odobravanje ljudstva. Obema vladarjema (Nobunagi in Hideyoshiju) 
je primanjkovalo dvornih manir, pa tudi legitimnosti. S pomočjo čaja, ki je bil odraz 
prefinjenosti, sta to lažje utrdila.  
Za ugled teh dveh mož pa je bilo pomembno tudi bogastvo. Čajni predmeti, najslavnejši med 
njimi poimenovani meibutsu oziroma karamono (če so izvirali s Kitajske), so postajali 
izjemno dragoceni in so imeli visoke cene tudi na trgu.  
Že pri Nobunagi lahko opazimo željo po posedovanju najdragocenejših čajnih predmetov. 




Leta 1569 je ukazal, da številne zaplenijo. Iz tega je očitno, da je last teh predmetov 
predstavljala pomemben kazalnik družbene in politične moči. Tudi Hideyoshi je bil kasneje 
znan po svojem kopičenju bogastva, med drugim seveda meibutsujev.  
Nobunaga je začel chanoyu in predmete monopolizirati. Pravice za izvajanje čajnega obreda 
in last meibutsujev je kot nagrado za izjemne zasluge podeljeval sam Nobunaga. Tako so 
chanoyu in predmeti postali izjemno slavljeni, pravice do njih pa izjemna čast.  
Leta 1570 je Nobunaga poiskal najuglednejše čajne mojstre. V njegovi službi so zasloveli 
trije čajni mojstri, vsi iz mesta Sakai: Sen Sōeki (千宗易) (poznan kot Sen no Rikyū 千利
休), Imai Sōkyū (今井宗久) in Tsuda Sōgyū (津田宗及).  
Mojstri so opravljali različna dela. Bili so osebni svetovalci Nobunagi in njegovim vazalom 
ter učitelji umetnosti chanoyuja. Bili so odgovorni za izvajanje čajne umetnosti na dvoru, 
prav tako pa so jo tudi razvijali in verjetno imeli veliko besede pri vseh stvareh v zvezi s 
chanoyujem. Po naročilu Nobunage in kasneje Hideyoshija so gostili in sprejemali tudi 
izjemno pomembne goste. Chanoyu je postajal narodni obred, orodje priznavanja teh dveh 
vladarjev. 
Chanoyu so uporabljali kot sredstvo za uresničevanje političnih in poslovnih ciljev. Prek 
njega so čajni mojstri, prej trgovci, lahko imeli stik z najvišjimi sloji. Mojstri so imeli dober 
položaj, s katerega so lahko rokovali z zaupnimi podatki in se pogajali o skrivnih zadevah v 
zasebnosti čajne sobe. 
Skriti v čajni sobi so čajni mojstri lahko kovali zavezništva in se pogajali za orodja vojne, 
ne da bi vzbujali sum. Rikyū in Sōkyū sta bila verjetno najslavnejša čajna mojstra z vlogo 
posrednikov med orožarji in vojskovodjami.  
V čajni sobi so mojstri vzpostavljali tudi dobre odnose s potencialnimi nasprotniki. Prek 
uspešnih pogovorov so kot spoštovani mojstri zagotavljali avtoriteto na drugačen način kot 
z bojem in grožnjami tako v službi Nobunage kot kasneje Hideyoshija.  
Uporaba chanoyuja v političnih pogovorih oziroma za doseganje političnih ciljev se je 
imenovala »politika čaja« (chanoyu seidō 茶湯政道).  
Te funkcije čajnih mojstrov in »politika čaja« so se dodatno razvile, ko je kot naslednik 
Nobunage nastopil Hideyoshi. Hideyoshi si je prisvojil vse pravice do te umetnosti, pod njim 
pa je Rikyū postal najslavnejši mojster čaja na Japonskem tako takrat kot še danes.  
Rikyū je postal Hideyoshijev najbližji svetovalec poleg Hideyoshijevega brata, Hidenage. 
Vladarju (Hideyoshiju) je sledil povsod, občasno pa je v njegovi odsotnosti nastopil kot 
njegov namestnik in celo prejel nalogo, naj varuje osaški grad. Njegove zadolžitve in 
funkcije kažejo na izjemno zaupanje, ki ga je mojster užival pri Hideyoshiju. Seveda je poleg 




vseh teh dolžnosti opravljal tudi čajne obrede in se poglabljal v samo umetnost, zaradi česar 
ga danes poznamo kot mojstra, ki je popeljal umetnost čaja do vrhunca. 
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
Japonski izraz Hepburnova transkripcija Slovenski izraz 
茶の湯/茶湯 Chanoyu Čajni obred, umetnost čaja 
ipd., dobesedno »vroča voda 
čaja« 
大名 Daimyō Fevdalni gospod 
会合聚 Egōshū Mestni zbor 
関白 Kanpaku Regent cesarja 
名物 Meibutsu 
 
Znani čajni predmeti 
将軍 Šogun (shōgun) Vrhovni vojaški poveljnik 
japonske 
詫 Wabi Koncept wabi; glej stran 10 
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